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À M. le chevalier A. SISMONDA, 
professeur et membre de plusieurs sociétés savantes, 
à Turin.
Aoste, le I er mars 1853.
M o n s i e u r  l e  C h e v a l i e r  ,
Fous n ’aurez pas encore oublié la course que nous avons 
fa ite  en 1850 sur la Becca do Nona, n i son magnifique p a ­
noram a. J 'y  suis remonté bien des fois depuis lors. J ’en ai 
fa it une esquisse à  ma façon. Je viens vous l ’o ffrir. Ce sera 
un souvenir de cette course et un engagement pour la renou­
veler encore. Vous avez parcouru toutes ces montagnes; vous 
les connaissez m ieux que m oi. Fous les reverrez néanmoins 
avec p la isir.
Daignez donc agréer ce S o u v e n i r  de la part de celui qui 
a l’honneur d ’e tre ,
Monsieur le Chevalier,
V c t o e  f i t i t  ievo u c  S c i v i l f n v ,
6. CARREL C.

Les Alpes P e n n in e s  qu i  sép a ren t  Aoste de  la Savoie  et 
du Valais so n t  les p lus  in té ressan tes  de l ’E u rop e .  Aussi 
son t-e lles  l ’ob je t  des re che rch es  des savan ts  e t  le r en d ez ­
vous p r iv ilég ié  des touris tes .
Les géo logues les on t  pa rco u ru es  en  to u t  s e n s ;  sac su r  
le d o s , b a ro m è tre  et th e rm o m è tre  en  b an d o u liè re ,  b o u s ­
sole e t  m ag n é to m è lro  dans  la poche, m a r te a u  e t  longue  
p iq u e  à la m a in ,  ils on t  gravi les p lus  hau te s  c im e s ,  t ra ­
versé tous les cols, e t  in te r ro g é  tou tes  les roches .  C’est 
a ins i q u e  les on t  exp lorées  l ’in fa tigab le  et im m o r te l  de 
S au ssu re  vers la  fin du  d e rn ie r  s ièc le ,  Jean  de C h a rp en ­
tier ,  Elie de  B e a u m o n t  et le cheva l ie r  A. S ism o n d a ,  B ra­
vais e t  Ch. M artins ,  les p rofesseurs  F o rb es  d ’E d im b o u rg  e t  
B. S tu d e r  de B e rn e ,  Alph. F av re  de Genève, Agassix e t  
G uyot de N eu ch â te l ,  Collomb de Vcvcy, M urch isson  et 
F i t to n  de L o n d re s ,  les frères S ch la g in tw e i t  de B erlin  et 
p lu s ieu rs  a u t r e s  savants d is t ingués.
Les n o m b re u x  m ém o ires  publiés  su r  les Alpes P en n in e s  
on t  réveillé  l ’a t ten t io n  des c itoyens dan s  les g rand es  villes. 
Ils on t voulu  vo ir  ces m e rv e i l le s ;  et q u a n d  leu rs  affaires
( « )
les rap p e la ie n t  a u  sein  de  l e u r  fam ille  ou dans  le u r  co m p­
t o i r ,  ils ne pouva ien t  q u i t te r  les Alpes q u ’en  se p ro m e t­
tan t  de les revo ir  l ’a n n é e  su iv an te .
L es Alpes Pennines ne  p eu v en t  p a s ,  sans d o u te ,  se 
v is i te r  dans  un jo u r ;  i l  fau t  trav e rse r  b ien  des c o l s ,  e t  
g r im p e r  su r  des cim es élevées. On est que lquefo is  a r r ê té  
p a r  le m a u v a i s  t e m p s ,  e t  so u v en t  les b rou i l la rd s  les ca ­
ch en t  p a r  m alice  à  n o tre  a d m ira t io n .  E n  a t t e n d a n t ,  les 
jo u r s  passen t  e t  le tem ps d o n t  on p o u v a it  d isposer  est 
b ien tô t  écoulé .  Il fau t p a r t i r  sans a v o i r  vu ces belles m o n ­
tagnes  qu i  on t  fa i t  l’adm ira t io n  de tan t  d ’au tre s .
P o u r  obv ie r  en q u e lq u e  m a n iè re  à ce  d é sa p p o in tem en t  
e t  p o u r  d o n n e r  u n e  idée, au  m oins  gén é ra le ,  des Alpes 
P e n n in e s  à  ceu x  q u i  n e  les on t  pas encore  vues, ou qu i 
ne  les on t  vis itées q u e  p a r t ie l lem en t ,  j ’ai p ensé  d ’en p u ­
b l ie r  un  p a n o ra m a .  J ’ai choisi p o u r  cela la Becca de N o m  
q u i  est u n e  c im e assez élevée au sud-est de la c ité d ’Aoste. 
S ituée  s u r  la  cha în e  bo réa le  des Alpes G ra ies ,  e t  éga le ­
m e n t  é lo ignée  du  M ont-Blanc et du  Mont-Rose, j e  la  crois 
le po in t le p lus  convenab le  p o u r  b ien  vo ir  la h a u te  cha în e  
des Alpes P e n n in es .  Son a l t i tu de  est de 5165  m ètres .  L ’ac ­
cès en est facile. On p eu t  en  faire  l ’ascens ion  à m u le t  et 
en m oins  de sep t h e u re s  depu is  la ville d ’Aoste. A in s i ,  
dans un seul j o u r ,  l’on p e u t  vo ir  les p lus  hau tes  cimes 
de l ’E urope .
M U D I M I  M I S A I
DE LA
BECCA DE NONA.
La lìccca de Nona  (m ot ce l t ique) ,  q u ’on appello  aussi 
le pic de onze heures, est la  c im e  la p lus  ap p a re n te  q u ’on 
voit au  sud-es t  de la c ité d 'Aoste, d o n t  elle n ’est é lo ignée  
q u e  d ’en v iro n  sept k i lo m ètres .  E lle  p a ra i t  m ê m e  p lu s  é le ­
vée q u e  le M ont-E m ilius  so it p ic de d ix  heures, q u i  é lève 
sa crê te  a r ro n d ie  d ans  la m êm e d irec t io n .  S u r  les cartes  
ces deu x  c im es ne son t pas b ien  d is t inguées .  Q u i p lus  est, 
c ’est  la plus é lo ig née  et la p lus  h a u te  q u e  les géog rap hes  
on t  appe lée  Hcc de N ona.
Il y a b ien  des an nées  q u e  j e  conna is  ces d e u x  m o n t a ­
gnes ; p resqu e  tous les a n s ,  dep u is  1 8 2 6 ,  j ’y  ai fa i t  des 
courses  e t  tou jours  avec  un n o u v e au  p la is ir .  Je  n e  p o u ­
vais me ra ssas ie r  d ’a d m ire r  cet im m e n se  hor izo n  et j e  ne 
m ’en dé tach a is  q u ’avec  reg re t .  C om bien  de fois reg re t ta i-  
j e  d ’ig n o re r  le dess in  e t  m u r m u ra i - j e  con tre  les p e in t re s  
q u i ,  selon m oi,  p e rd a ie n t  le u r  tem ps près des m u rs  d é la ­
brés de nos v ieilles tours  du inoyen-dge?
Eta is- je  le seul a d m i ra t e u r  de ces beau x  sites ? j e  le 
c royais .  Me t ro u v an t  c e p e n d a n t  un jo u r ,  il y a en v iron  
d ix  a n s ,  en co m p a g n ie  de q u e lq u es  officiers de l’é ta t -m a-  
jo r  de S. M. (c’é ta ien t ,  je  crois, MM. Casalegno et P o ir ino ) ,  
la conversa tion  tom ba  su r  la liecca de N ona. Nous p a r lâm es  
d ’a lt i tude ,  de long itude  et la t i tude , de la d is t inc tion  des
d eux  c im e s ,  de leurs  nom s et su r to u t  de ce m agn if ique  
ho r izo n .  Ces M essieurs  m ’assu rè re n t  q u ’ils av a ie n t  dé jà  
é té  su r  b ien  des m ontagn es ,  m ais  q u ’ils n ’av a ie n t  ja m a is  
vu  un  si vaste  et si in té re ssan t  p a n o ram a .  Ils reg re t ta ien t  
v iv em en t de n ’a v o ir  p u  le dess iner;  le tem ps et les b ro u i l ­
la rds  les en  av a ie n t  em pêchés .
Q u e lq ues  a n n ées  après  (en 18-17), j e  fis p a r  h a sa rd  con­
na is sance  d 'u n  a r t is te  d is t ingué ,  M. Conrad  Zeller  de Z u­
r ic h .  Je  lui p a r la i  de la Becca de N ona. II ré so lu t auss itô t 
d ’en  faire  l ’ascension . I l  p a r t i t ,  en  effet,  le len d em a in  
sans  gu ide  e t  sans b a g a g e ,  n ’e m p o r ta n t  avec  lu i  q u e  ses 
c ray o n s ,  son a lb u m  e t  un m o rceau  de pa in  sec. C’é ta i t  le 
m o is  de j u i n  et le  ciel n ’é ta i t  pas b ien  p u r  ; la ne ige  et 
les b rou i l la rd s  l ’e m p êc h è ren t  de trav a i l le r .  Il en descen­
d it  cep en d an t  en c h a n té  e t  b ien  résolu  d ’y re m o n te r  plus 
ta rd .  Il m ’assu ra  q u e  la S u is se ,  sa p a t r i e , q u 'i l  a im a i t  
b e a u c o u p , n ’a  dans  au c u n  can ton  un si vaste e t  si beau  
p a n o ra m a .  Ce ju g e m e n t ,  porté  p a r  un pe in t re  é t r a n g e r ,  
ne  sa u ra i t  ê tre  suspect.  Je  l ’engagea i à re v e n i r  le m ois  de 
ju i l l e t  ou le m ois  d ’a o û t ,  m ais  je  ne le revis p l u s , e t  m ê ­
m e  je  n e  pus  en  avo ir  au c u n e  nouvelle .
Je  fis en su i te  p lu s ieu rs  inv i ta t io ns  à  d ’au tre s  a r t i s t e s , 
m a is  m o n  appe l  fut sans  ré su l ta t .  C ra igna ien t- i ls  d ’e n t r e ­
p re n d re  un  p a re i l  travail  ? Je  résolus donc  de p re n d re  le 
crayon  m o i -m ê m e ,  sans  avo ir  a u c u n e  no tion  du  d e s s in , 
et j ’esquissai de m on  m ie u x ,  à l ’a ide  d ’un  p r ism e  du foyer 
de 50 cen tim è tres  e n v iro n  et m ôm e du d ag u e r r é o ty p e ,  le 
Panoram a de la Becca de N ona, d on t  j e  ne pub lie  q u ’un 
tronçon  en  form e d ’essa i ,  sans au c u n e  p ré ten t io n  de m a 
p a r t  ; e t  si le pub lic  a  la  b o n té  de l’accuei lli r ,  j e  tâche ra i  
de  le p u b l ie r  to u t  en t ie r ,  si p o u r t a n t  il me res te  assez de 
force et de san té  p o u r  exé cu te r  cet en gag em en t .  L’é té  do
1854 fu t  tou t à fait propino p o u r  un pare i l  dessin ; jam a is  
les neiges ne fu ren t plus recu lées.
Ce dessin n ’est pas un paysage où  le lo in ta in  so it h a b i ­
lem en t  t r a i t é ;  c’est tou t  s im p lem en t  u n  p lan  d ém on s tra t i f ,  
ou m ie u x  le profil des Alpes. D’ail leu rs ,  dans  les h au te s  
rég ions ,  qu an d  le ciel est pu r ,  l’é lo ig n em en t  n 'a  pas la 
g rad u a t io n  des te in tes  q u ’il a dans les p la ines .  La n a tu re  
y est sévère, e t  le passage  des neiges a u x  rochers ,  n e t te ­
m e n t  tr a n c h é .
C omm e le p a n o ra m a  est  un  long  tab leau  re p ré se n ta n t  
tous  les objets  q u ’on voit d ’un p o in t  d é te rm in é ,  il réveille  
b ien  des souven irs .  Aussi ai-je pensé, p o u r  le r en d re  p lus  
in té re ssa n t ,  q u ’il co nv ien t  d ’y jo in d re  un tex te  p o u r  r a p ­
pe le r  les no tions  scien tif iques et h is to r iq u es  qu i se r a t t a ­
chen t à c h a q u e  ob je t  e t  su r to u t  au x  m o n tagn es  qu i y son t 
rep ré sen té e s ,  et p o u r  se rv ir  de gu ide  aux  personnes  qu i  
v o u d ra ie n t  fa ire  l ’ascension  de la Becca de N ona  p o u r  voir  
de leurs  p ropres  y eu x  ces h a u te s  c im es des Alpes, do n t  le 
dessin ne le u r  d o n n e  q u ’une faible idée.
Je  divise ce texte  en deu x  sec t ions .  La p re m iè re  c o n ­
t ien t  qu e lq u es  exp lica tions  et les plus in té ressan tes  n o ­
tions qu i se r a p p o r te n t  au x  différents objets . La deu x ièm e  
section  est un i t in é ra i re  po u r  les v oy ag eu rs -q u i  v ou d ro n t  
faire l ’ascension de la Becca de N ona.
(  I O  )
^tentiè'ùe S e c tio n .
Explication du panorama et notions fiistorir/ues.
Ce p a n o ra m a  a 1 m è lre  e t  tren te  cen tim ètres  de lon ­
g u eu r ,  e t  iì n ’em b rasse  q u e  149 degrés  du  cercle. 1 c e n ­
ti m oire  égale  donc  1 d e g r é , 8  m in u te s  e t  17 secondes 
e n v i r o n , et I d eg ré  n ’égale  q u e  8 m ill im ètres  e t  7 d ix iè ­
m es su r  la carte .
C’est la vue perspective  vers le nord  : auss i est-il appe lé  
p a n o ra m a  boréal. Il em b rasse  la cha îne  des Alpes P e n n i-  
nes dep u is  le col de la Seigne ju s q u ’à celui d ’Ollen en tre  
G ressoney- la-T rin ité  e t  A llagna .  L a  d is tance  de ces deux  
cols est de 85 k ilom ètres .
Les n u m éro s  su ivan ts  co r re sp o n d en t  à ceu x  du  p an o ­
ra m a .
1° Glacier et col de la Seigne.
Ce g lac ie r  est s i tué  su r  les lim ites  de la T a re n ta ise  et 
d ’Aostc. Il a  4 k i lom ètres  de lo n g u e u r  du  n o rd  au  m idi,  
e t  18 hec to m ètres  de la rg e u r .  S u r  le p a n o ra m a  on ne  voit 
q u e  la p a r t ie  b o réa le .  Le col de la S e ig n e  est au nord  de 
ce g lacier..  Du col à C o u rm ay eu r  il y a 17 k i l o m è t r e s , 
q u ’on ne  peu t p a rc o u r i r  en m o ins  de 5 h e u re s ,  parce  q ue  
la ro u ie  est b ien  acc iden tée , su r to u t  le  lon g  de la m o ra in e  
du g lac ie r  du Myage. L ’a lt i tude  de ce col est de 2 4 8 8 '“. 
C’est à peu près celle du G rand -S t-B erna rd .  Le Peli t-S t-  
B e rn a rd  est moins élevé de 500 m ètres  et plus, et c ep en ­
d an t  quelques-uns  p ré te n d en t  q ue  ce fut p a r  ce col q u ’An- 
n ibal passa  les Alpes p o u r  se r en d re  en I ta l ie .
( a )
2° Retranchements du prince Thom as.
Ces re t ra n c h e m e n ts  fu ren t  const ru i ts  en 1G50 p a r  le 
p r ince  T h o m as  fils de C h a r le s -E m m a n u e l , pom- s’opposer 
à l 'en t rée  d ’une a rm é e  française .  Ce son t des m u rs  en z ig ­
zag et qu e lq u es  fort ins  qu i  to m b en t  en ru in e .  Ils son t s i ­
tués  au  nord-est de l’église de L a-T hu ile  d an s  la vallée du 
P c t i t - S t -B e rn a r d , qu i s’o uvre  à P ré-S l-D id ie r  e t  s ’é tend  
ju s q u ’à la co lon ne  ro m a in e  près de l ’h o s p i c e , qu i  est  à 
2172 m ètres  au -dessus  de la m er .  Cette vallée  n ’a q u e  12 
k ilom ètres .  Il fau t c ep e n d a n t  4  h e u re s  p o u r  les p a rco u r i r  
à  cause des n om breuses  s inuosités  do la rou te .
3° L ’aiguille du glacier.
D epuis le col de la Soigne j u s q u ’au  M ont-B lanc  les 
m on tag nes  s’é lèvent success ivem ent.  La p rem iè re  c im e 
q u ’on voit au  n o r d , en  descendan t  l’A llé e -B la n c h e , est 
l 'aiguille du glacier.
4° Le Cramant.
L ’Allée-Blanche et la vallée du Pcti t-S t-Bernard  son t  sé ­
parées p a r  u n e  cha în e  de m on tagn es  du second  o rd re  d o n t  
le Cramont occupe la pa r t ie  o r ien ta le .  L ’accès en est facile. 
De P ré-S l-D id ie r  on peut y  a r r iv e r  en 4 h e u re s .  De S au s ­
su re  en fit la p re m iè re  ascension en 1774. Il y r e to u rn a  
en 1778, en  c o m p agn ie  de J. T rcm b lcy  et d ’A .-P ic te t .  I ls  
a l lè ren t c o u ch e r  au  vil lage d ’Eléva chez J.-A. P e r io d ,  bon 
e t  r iche  p a y s a n , don t la p hy s io n o m ie  g a ie ,  f ran ch e  et 
h o n n ê te  le u r  p lu t  b eauco up .  Il t ra i ta i t  de folie le u r  goû t 
p o u r  les m on tag nes  ; ils lui d em a n d è re n t  s’il c roya it  q u ’il 
fit beau  tem ps le le n d em a in ;  il le u r  rép on d i t ,  en f rappan t  
su r  l ’épau le  de l 'u n  d ’eux  : I l ne fera que trop beau temps 
pour des fous comme vous.
Jam es  1). F o rbes  m oula  aussi su r  le C ram on t le JG ju i l le t  
•I812. J ’eus le p la is ir  de l’a cco m pag ner  et d ’ass is te r  aux  
ex pér iences  q u ’il y fil su r  l’action  ca lor if ique  des rayons 
solaires avec deux  ac linom clres  de sir J. I le rsche l .
O n jo u i t  d 'u n e  assez belle vue de celle c im e. On voit 
au  sud-o ues t  le vaste g lac ie r  du R utor  qu i  a l im en te  un lac 
trop fam eux  p a r  ses an c ie n n es  débâcles.  On d is t ingue  p a r ­
fa i tem en t  la  s t ru c tu re  du Mont-Blanc depu is  sa base, m ais  
on ne p e u t  en a p e rcevo ir  le p o in t  cu lm in a n t .
5° M ont-C huc ou  Suc.
C’est la c im e qu i  do m in e  vers le no rd  le lac de Combal 
re m a rq u a b le  p a r  ses b lanches  eaux .  E n tre  le M ont-Chuc 
e t  le Mont-Blanc il y  a  un vaste c i rq u e  où  p ren d  na issance  
le long g lac ie r  du M yage, q u i  descend  en tre  les Aiguilles 
Rouges et  le M unt-Broglia  q u ’il cô to ie  en fa isan t un  coude 
à l ’est.  On trouve  su r  ce g lac ie r  des p ie r re s  assez rares:  
c r is tau x  de fe ld-spalh , feld-spaths grenés , spaths ca lca ires ,  
p ie r re s  olla ires, p ie r res  de co rne ,  e t  d iverses espèces d ’a ­
m ia n te  engagées  dans  le q ua r tz ,  etc.
6° M ont-B lanc.
C’est au  g én ie  e n t r e p re n a n t  du  cé lèbre  de  S aussu re  
q u ’on do it  les p rem ières  ascensions de la plus h a u te  c im e  
d e  l ’E u ro p e .  Déjà en J7G0 ce sav an t  av a i t  p rom is  des r é ­
com penses  à ceux qu i  a u ra ie n t  décou ver t  la ro u le  p o u r  y 
p a rv e n i r .  Cet appel,  r é p u té  co m m e une folie, res ta  25 ans 
sans résu lta t .  Une seu le  fois, en 1775, qu e lq ues  gu ides de 
C ham o n ix  firent une  e x p lo ra t io n ,  mais  ils en fu ren t  si 
déconcertés  q u ’ils y ren o n cè ren t  p o u r  long tem ps .  C ep en ­
dan t  de S au ssu re  n ’ava it  pas p roposé  u ne  ex tra v a g a n c e .  
Il excita  de nouveau  , pa r  son e x e m p l e , le co u rag e  de
q ue lq u e s  gu ides  e n t r e p r e n a n t s , en 1785. Celte ten ta tive  
fut en co re  sans succès. Elle fit cep en d an t  n a î t re  l’espé­
rance . L 'an n ée  su iv an te ,  on se re m i t  en rou te  le 8 ju in .  
Jacq ues  B a lm a t ,  qu i  s 'é ta it  é lo igné  des au tre s  g u id e s ,  
après  avo ir  passé, tou t  seul,  u n e  m au va ise  n u it  sous u n  
ro c h e r  dans  ces h au te s  rég io n s ,  t rouva  le len d em a in  la 
b o n n e  ro u te .  Il c o m m u n iq u a  son secre t  au  I)r P accard ,  et 
le  mois d ’aoû t  ils p a rv in re n t  enfin  au  so m m et du  M ont- 
Blanc. Do S aussu re  se rend i t  auss i tô t  à C h am o n ix .  Mais 
le m auv a is  tem ps su rv in t  ; il fut obligé de ren v o y e r  l 'ex é ­
cu tion  à l’a n n é e  su iv a n te .  Il ch a rg ea  Jacques  B alm at  de 
le p ré v e n i r  du m o m e n t  prop ice .
Ce bon g u id e ,  s u rn o m m é  le M ont-B lanc , exp lo ra  la 
m on tag n e  depuis  le m ois  de ju in .  Il p a rv in t  de nouveau  
au  s o m m e t  le 5 ju i l le t ,  et p a r t i t  auss itô t  p o u r  en faire p a r t  
à de S aussu re ,  q u ’il ren co n t ra  déjà en rou te .
L e sa v an t  n a tu r a l i s te ,  accom p agn é  de 18 g u id e s ,  qu i 
p o r ta ien t  ses in s t ru m e n ts  de phys iqu e  et to u t  ce qu i  lui 
é ta i t  nécessa ire ,  p a rv in t  enfin su r  le Mont-Blanc à  1 1 h e u ­
res du  m a t in  le 5 aoû t  1787. Il y passa p lus  de 4 h e u re s  à 
faire des expériences ,  et il en rep a r t i t  à  5 h eu re s  e t  d em ie .  
C’est l ’ascension la p lus  cé lèbre  et la p lus  u t i le  p o u r  la 
science.
Voici ses p r inc ipa les  observa tions .
Baromètres corrigés, comparés et réduits à zéro.
M ont-B lanc . C h am on ix .  G enève.  
M id i ,  m m . 455, 15. m m .  C84, 55. m m . 756, 95. 
2 h e u r .  » 455, 45. » 685, 98. « 757, 58.
Thermomètres centigrades libres.
M i d i , —  2, 87.
2 h eu r .  —  5, 12.
25, 00. 
25, 00.
Hygromètres à cheveu, à l’ombre.
M i d i , 76°, 7.
( H  )
De S aussu re  ü t  auss i  p lu s ieu rs  au tre s  ex périences .  Il 
exposa  au  soleil deu x  th e r m o m è t r e s ,  d o n t  l ’un ava it  la 
b o u le  n o irc ie .  Celui -  ci se m a in t in t  co n s tam m en t  à 
2 ,  57, e t  l ’a u t r e  à —  I ,  62 .
E bulition  de l’eau.
L ’eau  chauffée  avec l’esp r i t -de-v in  en tra  en  éhu li l ioh  à 
8 6 “. 24, après  50 m in u te s .  45 ou 16 m in u te s  suffisent à 
Genève, e t  12 ou  15 au  bo rd  de la  m er .
Vitesse du pouls après tm  long repos, pa r m inute .
M ont-B lanc . C ham onix .  Différences. 
De S a u s s u re ,  100. 72. 28.
Jacqu es  B a im a t ,  08. 49, 49.
D om est ique  T é t u , 1 12. 60. 52.
Je  laisse, p o u r  un  m o m e n t ,  le cé lèbre  de  Sau ssu re  sa ­
v o u re r  dans  son cab in e t  le p la is i r  de son a scens ion .  Je  le 
re t ro u v e ra i  b ien tô t su r  le col du  G éant.
Je  passe sous s i lence  les no m breu ses  ascens ions  q u i  
su iv i re n t  celle d o n t  j e  viens de re n d re  com pte .  Je  ne 
p u is  c e p e n d a n t  m ’e m p ê c h e r  de s ig n a le r  celle q u ’en  fi ren t  
MM. A. B ravais  e t  Ch. M artins  le 29 a o û t  1844.
Ces deu x  savan ts ,  accom pagnés  de M . le Dr L ep i leu r ,  
ap rès  av o ir  ép ro uv é  b ien  des con tra r ié té s  de la  p a r t  des 
pe rso nn es  et des choses,  a l lè ren t  s’é tab l i r  avec  leu rs  i n ­
s t ru m e n ts  su r  le g ran d  p la teau  à  880 m ètres  au -desso us  
du M ont-B lanc , le 28 a o û t  1844. Ils y  re s tè re n t  j u s q u ’au  
2 sep tem b re  su iv an t .  L e  le n d em ain  de le u r  a r r ivée ,  le 29, 
ils m o n tè re n t  su r  la c im e, o ù  ils f irent, en t re  au tre s ,  les 
observa tions  su ivan tes  :
Baromètres réduits à zéro, et thermomètres libres.
M ont-B lanc . C ham onix .
2  h .  ap rès -m id i,  424, 71. —  8, 0. 674, 58. 18, 4.
4 „ 424, 52. —  7, 0. 674, 54. 18, 0 .
6 » 425, 85. —  H ,  0. 674, 56. 44, 7.
( 15 )
Stations correspondantes.
t i ran d -S l -B c rn a rd .  Aoste- Genève.
M id i , m m . 5G8, 81. m m . 709, 78. mm.. 728, 53.
3 h e u r .  » 3G8, 72. » 708, 38. » 727, Gl.
9 h e u r .  » 368, 70. » 710, 42. » 727, 80.
Thermomètres libres.
M idi, 7, 8. 22, 2. 17, 2.
5 h e u re s , 00 vs oc 19, 5.
9 » 5, 8. 1G, 0. 00
T e m p é r a tu re  de la ne ige  s u r  le Mont-Blanc, à 4 heu re s ,  
s av o i r  : su r  la  surface, —  8 ,  0 ; à 2 décim ètres  de p ro ­
fondeur ,  —  14, 0.
T h e rm o m è tr e  sec, à G h eu re s ,  —  8, 0 ;  m ouillé ,  —  10, 9. 
A G h e u r e s ,  le th e rm o m è tre  à la surface  de la ne ige  m a r ­
q u a i t  —  dG, 2.
7" Glacier (le la B renta .
Ce g lac ie r  descend des lianes su d-es t  d u  M ont-B lanc ,  
v ien t  f rapp er  la hase ca lca ire  du M ont-C hétif  près  de la 
chapel le  du  B crr ier ,  et se replie  vers le h am e a u  d 'E n trè -  
ves à C ourm ayeur .
En 18-12, je  lis ob se rve r  à M. le p rofesseur Forbes , près 
de ladite  chapelle ,  q u ’un p ro m o n to i re  ca lcaire ,  frotté pa r  
le glacier ,  pouvait  ê tre  u ne  localité  favorab le  p o u r  e x a ­
m in e r  la m a n iè re  do n t  la glace lime et s t r ie  la roch e .  E n  
en lev an t  avec  précau tion  et g rad u e l lem en t  la g lace avec 
u n e  hache ,  nous  vîmes le con tac t  précis et im m é d ia t ,  le 
sable  qu i rôdait le p ro m o n to i re  et q u e lq u es  peti ts  m o r­
ceau x  de g ran i t  incrustés  dans  la g lace et appuyés  for te­
m e n t  su r  la roche  q u ’ils s i l lo n n a ien t  p a r  le m ou v em e n t  
du glacier .  Aussi M. F o rb es ,  ravi de celle o b s e r v a t io n , 
ne put- il s ’em p êc h e r  de s’é c r ie r :  il est impossible de prendre
(  I G  )
plus complètement la nature sur le fa it .  (T rave ls  T h ro u g h  
(he  alps of Savoy etc. E d irab .  1845.)
Cet im p o san t  glacier ,  à cause  de sa p rox im ité ,  dev ien t  
u n  objet facile d ’é tude  et d ’observations  su iv ies .
In i t ié  p a r  M. Forbes  au secre t  du m o u v em en t  des g la ­
ciers,  j e  fis p lus ieu rs  courses à C ou rm ay eu r  p e n d a n t  l ’h i ­
ver de 1845 et 1846, e t  secondé pa r  le zèle de M. l’ab bé  
G u ic h a r d a ,  je  pus en con s ta te r  l ’av an ce m en t  p e n d a n t  
ce tte  ru d e  saison. J ’ignore  si M. F o r b e s , à  qui je  crois 
av o ir  c o m m u n iq u é  mes o b s e rv a t io n s , les a  pub liées .  Je 
vais en d o n n e r  ici le résu lta t .
Avancement journalier du glacier de la Brcnva.
Du 25 nov em b re  au 11 décem bre  1845 . m èt .  0, 125.
Du 11 d é cem bre  1845 au  7 j a n v ie r  1846 » , 0 ,  117.
Du 7 au 50 j a n v ie r  . . . 0, 072.
Du 50 ja n v ie r  au  9 fév r ie r  . . . .  » 0, 156.
Du 9 fév r ie r  a u  21 m a r s , ( l a c u n e ) .
Du 21 m ars  au 10 avri l  . . . .  » 0, 059.
Du 10 avri l  au  29 m a i . . . . ' . » 0, 165.
Du 29 mai au  18 a o û t  ; » 0, 248.
Ces chiffres pa ra issen t  p ré sen te r  d ’anom al ie s  p ro b a b le ­
m e n t  occasionnées p a r  q u e lq u es  e r re u rs  d ’o bserva tion  ou 
de calcul q u ’il m ’est im possib le  de vérifier. I l  en résu lte  
n éan m o in s  d ’une  m a n iè re  incon tes tab le  q u e  le g lac ie r  
av an ça  p e n d a n t  l ’h iver .
Le g lac ie r  de la B renva me rappe l le  un  m o t p la isan t 
d ’un bon paysan d ’E n trèv es .  Com m e j ’y  passais u n  j o u r  
du mois de  ja n v ie r  p a r  u ne  forte neige p o u r  a l le r  vérif ie r  
les p iqu e ts  p lan tés  su r  le g lac ier ,  j ’en tend is  d is t inc tem en t  
ces paroles  : le Cli. Carrel est un marron  (fou). M. J . Alby, 
qu i  av a i t  da igné  p rend re  part  à cette course , re leva auss i­
tôt le m ot  e t  m e  dit : cous voilà en compagnie d’Agassix, de 
Forbes, de de Saussure, de Gavendish, de Franklin, de Gal­
vani et de Galilée.
8° et 9° M ont-M audit cl M ont-B lanc du Tucul.
Au nord -es t  du Mont-Blanu est une  cha îne  de hau tes  
m on tagnes  q u i  sép a re n t  la Vallée-Blanche et le g lac ie r  de 
T ré la po r te ,  le G ran d -P la tea u  et les G rands-M ulets .  Cette 
cha în e  se p ro longe  m êm e au -de là  de l’a igu il le  du Midi du 
côté de C ham onix .  Je cro is  m ôm e q u e  la c im e  cotée N° 9 
p eu t  ótre lad i te  a iguille .
S ’il y avait  possibil ité  d ’a r r iv e r  su r  le Mont-Blanc en 
passan t  p a r  le col du Géant,  ce ne serait ,  ce me sem ble, 
q u ’en g ag n an t  pa r  qu e lq u es  m oyens m écan iques  le col du 
M ont-M audit .
9° his. Col du Géant.
Ce col est s u r to u t  cé lèbre  p a r  le sé jou r  q u ’y (it M. de 
Saussure  avec son ills, dès le 5 ju s q u ’au  19 ju i l le t  1788. 
Le père  ava i t  a lors  48 ans, et le fils, 18.
M. E lie  de B eau m o n t traversa  ce col en 1855, et M. le 
professeur F o r b e s , le  25 ju i l le t  1842. Celui-ci p a r t i t  de 
C o u rm ay eu r  à I h e u re  1/2 du m at in  et gagna le som m et 
à 7 h eu re s  20 m inu tes .  Il m it  donc env iron  ti h eu res  pour  
fa ire  l’ascens ion .  Il a r r iv a  vers les 4 heu re s  à Cham onix . 
Cette course  n'offre pas de sér ieuses difficultés du côté de 
C o u rm ay eu r ,  mais elle n ’est pas tou t à fait sans d an ger  du 
côté do C ham onix .
Ce fut un vrai p la is ir  p o u r  M. F orb es  de d é jeù n e r  près 
des débris  de la cabane  de M. de Saussure  ; il co n tem pla  
avec com pla isance  u ne  p lanche et une  g rand e  q u an ti té  de 
pail le  pa rfa i tem en t  conservée pa r  le gel depu is  plus de 50 
ans. Il ne  pu t s ’em p êch er  d ’a d m ire r  sou courage  et de s ’é ­
c r ie r  : si l'ascension de de Saussure sur /e M ont-Blanc a tou­
jours etc considérés comme son litre bien m érité de renommée te 
Idus populaire, les annales de la science doivent enregistrer sa
residence sur le col du Géant comme le plus remarquable et le 
plus utile.
Je ne puis  m ’empôclier de rap p o r te r  le résu lta t  de q u e l­
ques observations m étéoro log iques que  ce savant G enevois  
fit su r  ce col p en d an t  son m ém orab le  sé jour.
COL n u  GÉANT. CHAMONIX. G EN ÈV E.
Ilauteurs moyennes de 85 observations barométriques.
m m . 512,88. m m .  078 ,18 .  m m . 750,15. 
Thermomètres centigrades libres à l’ombre.
5,55 . 21,58. 
Variations horaires du baromètre.
24,92 .
8 h .  du m .,  m m . 0 ,000 . m m . 0 ,9 8 5 .  m m . 0 ,7 55 .
10 » 0 ,227 . 0 ,790 . 0 ,002 .
Midi 0,560. 0,425. 0 ,4 5 4 .
2 h . 0 ,490. 0,170. 0 ,184 .
4 » 0,552. 0 ,000 . 0,000.
6 » 0,591. 0,551. 0 ,148 .
8 » 0 ,570 . 0,928. 0 ,527 .
Moyennes 0,542 . 0 ,521. 
Variations horaires du thermomètre.
0 .5 9 0 .
M in u i t 1,05. 15,98. 18,61.
2 b .  du m a t in  0 ,80 . 12,SS­ 16 ,72 .
4 » 0 ,57 . I I , 80. •14,90.
G » 2,42. 12,75. 17 ,90 .
8 » 5,01. 18,48. 20 ,46 .
10» 4,68 21 ,8 1 . 25,51.
Midi 5,65. 24,42 20 ,01 .
2 h . 5 ,89. 25,85. 27 ,45 .
4 » 4 ,06. 22,40. 25,95.
6 » 2,95. 19,97. 24,50.
8 » 1,75. 18,01. 22,79.
10» 1,58. 15,11. 20,01.
Moyennes (14 jou rs)  2 ,55 . 17,95. 21,01.
D IFFÉRENCES
entre te thermomètre à l'ombre et le thermomètre au soleil.
SLR L E  COL. A C lIA M O M X .
5 li. du m at in 4 ,75 . 
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Je  m e  b o rn e  à ces q ue lqu es  cita tions.
De S aussu re  lit un g rand  n o m b re  d 'a u t r e s  im portan tes  
expériences .  (Voyages dans  les Alpes, t. 4, ch . 5 e tc .)  Il 
ne découvri t  su r  le col q u ’une  seule  p lan te  b ien  d istincte, 
l 'an d rosace  im b r iq u é e ,  A retia  helvetica ; m ais  il y recuei l l i t  
b ien  des lichens, en tre  au tre s ,  deux  espèces nouvelles.
De S au ssu re  descendit  à  C o u rm ayeu r  le 19 ju i l le t .  Il ne 
p o u v a i t  se r é so u d re  à q u i t te r  ce sé jour.  Les d eu x  d e rn iè ­
res nu its  y ava ien t  été m agnif iques .  « Il s e m b la i t ,  d i t - i l , 
« q u e  tou tes  ces hau tes  som m ités  voulussen t q u e  nous ne 
« les qu i t ta s s ion s  pas sans reg re t .  Le vent froid qui avait 
u r en d u  la p lu p a r t  des soirées si incom m odes ,  ne souilla 
« p o in t  ce soir-la. Les cimes qu i nous dom ina ien t  et les 
u neiges qu i  les s é p a r e n t , se co lo rèren t  des plus belles 
« n u a nces  de rose e t  de c a rm in  ; tou t l ’horizon de l ’Italie  
a p a ra issa i t  b o rdé  d ’une  large c e in tu re  avec la  majesté  
« d ’u ne  r e i n e , e t  te in te  du plus beau  verm il lon . L ’a i r .  
« a u to u r  de n o u s , ava it  cette p u re té  et celle  l impidité  
« parfaite  q u ’l lo m è rc  a t t r ibu e  à celui de l’O lympe, tand is  
« q u e  les v a l l é e s , rem plies  des v apeurs  qui s’y é ta ien t 
« condensées ,  sem b la ien t  un  sé jour d ’épaisses ténèbres.
« Mais co m m en t pe indra i- je  la nuit qui succéda à cette 
« so irée, lo rsq u 'ap rès  le crépuscu le  la lune, b r i l lan t  seule 
« dans  le ciel, versait  les flots de sa lu m iè re  a rg e n té e 's u r  
« la  vaste ence in te  des neiges e t  des rochers  qu i  en t o u - 
« ra ien t  n o tre  c ab an e?  Combien ces neiges et ces glaces, 
« do n t  l’aspect est in sou ten ab le  à la lu m iè re  du s o l e i l , 
a fo rm a ien t  un  é to n n a n t  e t  dé lic ieux  spectacle  à la douce 
a c lar té  du ilam beau  de la nuit!  Q uel m agn if ique  co n tra s te  
a ces rocs de g ra n i t  r e m b ru n is  et découpés avec ta n t  de 
« ne t te té  et de hard iesse  fo rm a ie n t  au  m ilieu  de ces ne i-  
« ges b ri l lan te s  ! Q uel m o m en t p o u r  la m éd i ta t ion  ! De 
« com bien  de pe ines  e t  de priva tions  de sem blab les  m o ­
ti m en ts  ne  d édom m agen t- i ls  pas! L ’àm e  s’élève, les vues 
« de l’esprit  sem b len t  s ’ag ran d i r ,  e t  a u  m ilieu  de ce D ia ­
ti j e s lu e u x  s i lence  on c ro i t  en te n d re  la voix de la na tu re ,  
« et d ev en ir  le confident de ses opéra t ions  les plus se ­
ti crêtes. »
10° Dent du Géant.
L a D ent du  G éant est une  a igu il le  vert icale  de g ra n i t  
q u i  a la  fo rm e d ’une grosse den t.  E lle  est à 5017 m è tres  à 
l ’est du susd it  col.
11°  La grande liusscre.
L a t i t . , 45° 48 ’ 4 5 ” . L ongit .  est de P a r i s ,  4° 4 4 ’ 0.
La g rande  Rossóre dom ine ,  vers le nord , le vaste bassin  
de La-Sale et de M orgex ; elle est en tre  la vallée  de F e r r e t  
et les cbalets  su p é r ieu rs  de la com be de P an an  à l’est du 
col ile Seréna . On y voit encore  le signal de tr ia n g u la t io n .
12“  Iiecca France.
C’est un p ro m o n to i re  con iq ue  m a lh e u reu sem en t  trop fa­
m eu x  dans l ’h is to ire  d’Aosle. Cette m on tagne  était,  il y a
( di  ;
liierilût Irois siècles, plus élevée. Le G ju i l le t  1304, vers 
les G heu res  du m a l in ,  la par t ie  m ér id ion a le  se détacha 
et ensevelit  dans  sa chu te  le vil lage de T ho ra ,  qu i faisait 
env iron  le t iers  de la popu la t ion  de la c o m m u n e  de Sa rre .
13° Grandes .forasses.
C’est u n e  a igu i l le  é lancée  et très-élevée en tre  le  M ont- 
Blanc et le col du F e rre t .  Ses parois sont p resque  ve r t i ­
cales du côté du levan t .  Elle est au  nord  du m o n t  de la 
Saxe.
1 4° M ont Falere.
Latit.  -43" 4 0 ’ 20" .  L ongil .  4" 32" 0.
Cette c im e sépare  les pilturages sup é r ieu rs  des chale ts  
de S a rre  et de F lassin . Elle do m in e  la vallée de Bosses et 
de  S t-R h é m i.  C’est un po in t  de tr ian g u la t ion .
13° Petites Jorasscs.
Les peti tes Jorasscs sont deux  petites cimes aiguës à 
l ’est des g ra nd es  Jorasscs .
S u r  les flancs m ér id io n au x  des' Jorasscs  il y a un vallon 
très-élcvé q u ’on appelle  la Combe de l’Eve'que. On y voit 
encore  q ue lqu es  bo u q u e t in s .
46° Pointe de M etz et de Clialigne.
Cette c im e  limite  les h au ts  pâ tu rag es  des chale ts  de 
Chcsère, de Metz et de C halignc. On y jo u i t  d ’une su p e r ­
be vue de la ville, d ’une p art ie  de la vallée  et su r to u t  de 
la cha îne  o r ien ta le  des Alpes P cnn ines .
17° Aiguille Verte.
L ’Aiguille V erte  est s i tuée  e n tre  la  M er-dc-Glace et le 
g lacier (l’A rgentière .  Elle est à l ’e x trém ité  boréa le  d ’une
b a u le  chaîne  qu i pari  du midi en Ire le M ont-T rio le t  et le 
M ont-Crapil lon . De la F légères  on la voit dans toute  sa 
g ran d eu r .
18° M ont-D olent.
Ce m ont est à l’ex trém ité  o rien ta le  de la chaîne  du 
M ont-Blanc. C’est la c im e, ce m e  sem ble , q u e  les topo­
graphes  sardes on t  n o m m é M ont-Crapillon .
Le col de F e r r e t  est à  t o  k ilom ètres  de C ourm ayeur .  Il 
faut G h eu re s  p o u r  les pa rco u r ir .  La h a u t e u r  de ce col est 
d ’env iron  2534 m ètres .  Au nord  de ce col il y a u n  au tre  
passage dit  passage du Crapillon.
19° Aiguille de Tour.
La vallée de F e r r e t  en Valais est do m inée  à  l 'oues t pa r  
u n e  h a u te  cha în e  de m on tag nes  don t la p r inc ipa le  est 
l ’Aiguille de Tour. De la Becca de Nona on n ’en aperçoit 
qu e  la som m ité .  E t  encore  l’on ne peu t  assu re r  q u e  ce 
soit rée l lem en t  cette c im e.
Au-delà de celte a igu i l le  l ’on voit p lus ieu rs  autrg# p o in ­
tes don t j ’ignore  le nom .
20° P ain  de Sucre.
On l’appelle  a ins i à  cause de sa forme conique . On en 
gagne fac i lem ent le som m et p a r  l ’a rê te  d ’ouest . On jo u i t  
d ’une très-belle vue  de cette cime. Le col des F o u rcho ns  
est au  couchant .
21° Col de la Fenêtre.
Au nord-est du P a in  de S ucre  est un passage appelé  col 
de la F e n ê t r e ,  p a r  leque l on descend dans la vallée de 
F e r r e t  en Valais .  C’est p a r  là  q u e  les B elig ieux du  G rand- 
S t-B érnard  am èn e n t  le bois d u  chauffage p o u r  l ’IFospicc.
( «  )
C esi ufi t ransport  très-coûteux. Ce col n ’est p raticable  
p en dan t  50 ou 00 jo u r s  env iron .
C’est è l’est de ce passage q u ’on voit  une  roche  de 
quartz  parfa item en t polie p a r  la n a tu re .  Il y en a de d eu x  
quali tés ,  une  est b lanche  e t  l ’au tre  est no ire  tache tée  de 
points blancs. A côté de cette p ie r re  l’on a exploité  u ne  
p e ti te  ca rr iè re  d ’an th rac i te .
22“ e t  25° Houle du St-Iiernard et M ont-M ort.
Cette p art ie  de route  est environ à m i-m ontée  en tre  
S t-Rbém i et l’IIosp icc . Elle côtoie les flancs occiden taux  
du Mont-Mort qui est au sud-est de  l’Hospice. On l’appelle  
ainsi à cause des m eu r tr iè re s  avalanches qu i en d e scen ­
den t soit du côté d ’Aostc, soit du côté du Valais , où la 
neige s’accum ule  près de la rou te  et s’y m a in t ien t  d ’un h iv e r  
à l’au tre .  On n ’a pas souven ir  q u ’elle soit fondue ju s q u ’à 
l ’a n n ée  d ern iè re ,  le 10 sep tem bre .  Le te r ra in  a été décou­
vert p en dan t  un mois, chose tou t à fait rem arq u ab le .
L ’Hospice est s i tué  e n tre  le Mont-Mort et la Chcnalcttc 
don t l’a l t i tude  est de 2754 m ètres .  E n  su iv an t  à l’ouest on 
trouve la D ronaz élevée de 2025 mètres.
24” et 25° liarrasson et Dent du M id i.
La po in te  de Barrasson est au  nord  de St-Oyen. Le col 
de ce nom  est à  l ’ouest .  L’accès en est facile.
La Dent du  Midi au  sud-oues t  de St-Ma Urico en Valais 
se d is t ingue très-bien q u o iq u ’elle soit fort é lo ignée.
20° et 28° Col et pointe de Mcnouve.
C’est à 479 m ètres environ au-dessous de ce col q u ’il 
s’agit de percer un  tunne l pou r  a lle r  en Suisse.
A l ’est du col s’élève la pointe  de Menouve dont l’a lt i­
tude est de 5050 mètres.
E ntre  le col et lad ite  a iguille  p a ra i t  une  cime con ique ;  
ce doit être le som m et du M ont-Calogne qui dom ine  les 
co m m unes  d ’Orsièrcs et de S em branch ie r .  Son alt i tude  
est de 2579 mètres.
27° Eglise d ’Allain.
C’est u n e  église q u 'o n  v ien t  de bâ t i r  en tre  Douves et 
E lroub les  vers le cen tre  de la com m u ne .  L ’a n c ien ne  église 
é ta i t  p lus élevée.
29° M ont-Vélan.
L ali t .  45° 5 2 ’ 4 0 ” . Longit .  4° 55’ 0.
C’est M. le ch ano in e  M u rith ,  cu ré  de Liddes, qu i en fit 
la p rem iè re  ascension, le 50 a o û t  1779. L e  V élan  fut en ­
suite  g ravi pa r  p lus ieu rs  Relig ieux  du G rand-S t-B ernard  : 
MM. Dallèves, M arquis ,  G ailla rd  e t  Delasoie, et p a r  q u e l­
ques guides du B ourg-S t-P ie rre .  Deux voyageurs  ang la is  
en firent auss i l’ascension , le mois d ’a o û t  1854. Ils fu ren t 
enchantés  de la vue  m agnif ique  q u ’ils y on t eue.
On le g rav i t  p a r  l ’arô te  qu i  do m in e  le g lac ier  de Proz, 
p a r  la vallée de Valsorey, et selon l ’op in ion  de M. Dallè­
ves b eaucoup  p lus  fac i lem ent du côté d ’Ollom ont.
50° Eglise d ’Ollomont.
Cette église est si tuée  dans u n  ag réab le  bassin au  p ied  
du Mont-Vélan. Non loin de l’église on exploite  une  r iche 
m in e  de cuivre.
51° M ont-Combin.
Cette c im e est très-élevée e t  b ien  m ajes tueuse .  E lle  n ’a 
pas encore  été gravie . On la  cro i t  cepend an t  accessible 
pa r  la vallée de Bagnes.
52° Col de la Balme soit de la Fenêtre.
Ce col est en tre  O llom ont et Bagnes. Il pa ra i t  q ue  c ’est
p a r  oc passage que  Calvin s’échappa de la vallée d ’Aoslc 
vers l’an 1533.
53" Crc'le sèche.
C’est une  longue cha în e  de m ontagnes  qu i s ’élève en tre  
O llom ont et V alpell inc  e t  s ’é tend  ju s q u ’à Bionaz. Du cèté  
du midi les parois en son t p resque  vert icales. A l'est de 
cette créte il y  a un a u tre  passage p o u r  a l le r  à Bagnes. Il 
s ’appelle  Col de Crc'le sèche.
3-i° M ont-M ari.
Ce p rom on to ire  est vis-à-vis de Crète sèche do n t  il est 
séparé  p a r  la vallée de Bionaz. On le voit très-bien d ’Aoste, 
an nord-est du vil lage de Biave et du cha le t  de Vioxtx. De­
puis  le Mont-Mari j u s q u ’au passage de L nsency, au  so m ­
m et de St-Barthélcmi, il y a une  longue ch a în e  acc iden tée  
de cimes et de m am elons  plus ou moins élevés q u ’on p eu t  
ap p e le r  les som m ités  de Q uart .
35° Glaciers de Champ.
La vallée de Bionaz est dom inée  au  nord p a r  de ha u te s  
c imes flanquées de n o m b reu x  glaciers appelés de Champ.
Je  reg re tte  d ’ignorer  les nom s de ces helles m on tagn es  
et des m am elons  élancés q u ’on voit depuis  le M ont-Com - 
hin ju s q u ’à la Dent-Blanche. S u ivan t  le Panorama des Alpes 
p ris  su r  le M ayinghorn  (ou T o rre n th o rn )  p a r  R. Ritz, chez 
B lanchoud à Vcvcy, ces c im es so n t :  G rand-O tem m a, Po in te  
du G. G lacier, Visioy c l  la Biava. Bien souven t les h a b i ­
tants  des deu x  versants  des m on tagnes  ne leu r  d o n n e n t  
pas le m êm e nom . Il y a aussi dans  cette cha îne  le col de 
Col Ion soit d 'O rcn ,  p a r  lequel on passe de Bionaz à Evo- 
lena  en Valais , en longean t le g lacier  d ’A ro lla .
L ’alt i ludc  de ce passage e s t ,  d ’après M. Forbes  , de 
5U85 mètres.
56“ M ont-Farom a.
Latit .  45" 4 9 ’ 0. Longit.  5" 7 ’ 2 0 ” .
C’est un m am elon  assez élevé e n tre  S l-B ar lhé lem i et 
Bionaz, au  nord -ouest  de la chapelle  de Cunéy soit N .-D. 
de la Neige. C’est un po in t de tr ian g u la t io n .
57" Dent-Blanche.
L ’a lt i tude  de cette belle c im e, su iv an t  M. le c h an o in e  
Berchtold, est de 4561 mètres.  Elle est s i tuée au  nord-ouest 
du Mont-Cervin, su r  une  longue cha în e  de m ontagnes  qu i  
sép a ren t  les h au ts  bassins de Bionaz et de V a lto rnan che  
su r  le versan t m ér id iona l,  e t  qu i s ’av ancen t  b ien  av an t  
vers E vo lena  dans le Valais .
58° Château des Dames.
Cette gracieuse  som m ité  b a rre  ù l’est la vallée de B io­
naz. Elle est en tre  les h au ts  p â tu rages  des chalets  de P ra -  
rayé ,  au som m et de dite vallée, et ceux des Volpiglies à 
V a l to rn a n c h e . i l  en descend de beaux  et b ruyan ts  g lac ie rs .
59“ Col de M ontagnaia.
Ce col est en tre  P ro té ré ,  chale t  de Sl-Barlhélemi, et ce­
lu i  de M ontagna ia ,  du côté de  Bionaz. Il p résente  d eu x  
passages ,  l’un du  côté  de Cunéy, et l’au tre  un peu  plus 
à l’est.
Ce col m e  rappelle  une  ag réab le  course  faite en co m p a ­
gn ie  de MM. le cheva l ie r  A. S ism onda,  B. S tuder .  suisse, 
e t  Jean  Vilanova, espagnol,  le 5 sep tem bre  1850.
40° M ont de Chant.
Ce m o n t  est au nord  des chale ts  de T o rg n o n ;  c’est une 
longue crête sèche q u ’on voit très-b ien  de Chatillon.
A l’est de cette a rê te ,  dans une  peti te  vallée appelée 
Clavalité, il y  ava it  an c ie n n em en t  une  m in e  de sel, d o n t  
on ne sa i t  plus m a in te n a n t  t rou ver  la localité  précise .  
Cette assertion est fondée su r  la trad i t io n  popu la i re ,  su r  
le d ire  de q u e lques  chasseurs  et bergers  et s u r to u t  s u r  le 
nom  de Mont-Salé que  porte  la m on tag ne  q u i  sépare  Cha- 
vacours de C h in iana .
Du som m et du Mont-Blanc, le  5 ao û t  1787, M. de Saus­
su re  avait  observé q u e  les p lus  hau tes  cimes q u ’il voyait à 
son horizon  é ta ien t le Mont-Rose et le Mont-Cervin. Aussi 
conçut- il le projet de les vo ir  de près et de les e xp lo re r  en 
détail,  après  avo ir  te rm iné  ses trav au x  au x  environs de sa 
plus chère  m o n tagn e .  Il le u r  consacra ,  q u e lques  années  
après , ses dern ie rs  voyages.
Sixième voyage, Mont-Rose.
Il p a r t i t  de Genève avec son fils le 17 ju i l le t  1789. R e­
m o n ta n t  la  vallée du R hône ,  il passa le S im plon et se ren d i t  
à  M acugnaga, où  il  s’a r rê ta  p lus ieurs  jo u rs  po u r  exp lo re r  
le  Mont-Rose et ses env irons  du côté du  levan t .  Le 8 a o û t  
su ivan t,  il a r r iv a  à Gressoney, où il passa tro is  jo u r s  p o u r  
e x a m in e r  les flancs m ér id io n au x  de la m êm e m o n tag ne .  
L e  H ,  il  se ren d i t  à  St-Jacques d ’Ayas p a r  la Fourche de 
B ella. Le lend em ain ,  il a r r iv a  au  chale t  du Breil ,  au p ied  
du M ont-Cervin. Le 14 aoû t ,  il traversa  le col, passa à 
Zerm att,  et le 20, il é ta i t  déjà à Genève.
Septième et dernier voyage, Mont-Cervin.
Le 4 a o û t  1792, de Saussure, accom pagné  de son fils, 
re p a r t  de Genève, passe le Peli t-St-Bcrnard, a rr ivé  à Aoste
tous les pics des A lp es . . .N o u s  sa luâm es une  d e rn iè re  fois 
en  pa r la n t  cette c im e colossale et grac ieuse , nous  p ro m e t­
tan t  bien de rev en i r  la voir à l 'aven ir .  »
Jam es-D . F o rbes ,  p ro fesseu r  de physique  à  l ’Université 
d ’E d im bourg ,  (Travels th ro u g h  the  Alps, etc . E d im b .  1 845): 
« L e M o n t-C e rv in , do n t  la c im e est to u t  à  fait inaccessi­
b l e . . . ,  e s t ,  sans  com para ison  , p a r  sa form e py ram id a le ,  
l 'ob je t  le p lus  f ra p p an t  q u ’il y  a it  dans les A lpes.. .  Cet 
obélisque  inaccessib le  s e r a . . .  l’objet le plus é to n n a n t  q ue  
j 'a i e  vu. »
M. le cheva l ie r  A. S ism onda (Notizie e s c h ia r im en t i ,  
t.  i x ,  ser ie  ii delle M em orie  della R. A ccademia delle 
Scienze) : « Codeste roccie stra tificate  se gu on o  a m os trars i  
l ino  al M onte Cervino, il quale a guisa d i torre si alza in  
capo della valle » (V alto rnanche) .
Jo h n  F orbes ,  (A P h y s ic ian ’s H oliday, L ondon , 1850) : 
« E n  passant dans un é tro it  défilé su r  le b o rd  du to r re n t ,  
le M ont-Cervin se p résen te  to u t  à coup à no tre  vue, de­
b o u t  devan t nous, s ’é levan t ju s q u ’au  ciel en form e d ’une 
g ig an tesque  pyram ide  de n e ig e . . .  Il est im possib le  de d é ­
c r i re  la  g ran d e u r ,  la beau té  et l ’effet ex trêm em en t  p i t to ­
r e sq u e  de ce m agn if ique  pic, qui est in co n tes tab lem en t  le 
plus e x tra o rd in a ire  e t  le plus re m a rq u a b le  q ue  l ’on voie 
dans  les Alpes, et q u i ,  au  p re m ie r  aspect, vous excite  à 
u n  h a u t  degré  des sen t im en ts  de su rp r is e  et d ’é to nn em en t .  
Il a  un aspect qu i  lui est p a r t icu l ie r  et qu i  a t t i re  l ’a t te n ­
t ion  p a r  l’é tr an g e  s ing u la r i té  de sa fo rm e. Il est si diffé­
re n t  de toutes les scènes de la n a tu re  auxquelles  on est 
h ab i tu é ,  q u ’à la p re m iè re  vue de ce s ingu lie r  spectacle on 
est disposé à  l ’a t t r ib u e r  à l’a r t  e t  à  l’ind us tr ie  des h om m es .  
Son aspect m a jes tueu x  et sa p rod ig ieuse  élévation dans les 
a irs  font u ne  profonde im press ion  et abso rben t  toute  l 'a t -
( ö l  )
len t ion .  Ce qui le d is t ingue p a r t icu l iè rem en t  do tous les 
au tres  pics, c ’est son parfa it  iso lem ent et la petitesse de 
sa base, re la t iv em e n t  à la h a u teu r ,  au-dessus de laquel le  
il s ’élève g rad u e l lem en t  dans  une  p ropor t ion  p resqu e  u n i­
form e avec la rég u la r i té  d ’un obélisque . Sa form e est celle 
d ’un cône ou d ’une  pyram ide  ; il ressem ble  à une  colonne 
pyram id a le  de neige , s ’é levant à 5700 pieds au-dessus de 
sa b a se ,  qu i est e l le-m êm e à 1 1000 pieds au-dessus de la 
m er .  »
R. Tôplfer, (N ouveaux  voyages en zig-zag, Paris ,  1854): 
« R ie n . . . .  ne  frappe au ta n t  que  cette  effroyable pyram ide  
du Cervin, qu i ici s 'é lance re ine  et isolée de dessus les dô­
mes argen tés  de la g ran de  cha îne  p o u r  a lle r  défier la tem ­
pête  ju s q u ’au  plus h a u t  des a i r s . . .C e  spectacle est d ’a u ta n t  
plus n e u f  que  l’im m ense  pyram ide ,  coupée ob l iq u em e n t  
p a r  la ligne no ire  de la m o n tag ne  q ue  nous  venons d’esca­
lader ,  est encore  isolée dans l’espace et y  form e dans le 
vide des c ieux la plus fan tas tique  ap p a r i t io n .  A m esu re  
que  l’on avance ,  l ’ap pa r i t io n  g rand it ,  dom ine ,  m enace ,  
écrase . »
M. K ennedy ,  p rofesseur au  collège de C ambridge, ( l ’Il- 
lu s t ra te d  London News du 21 o c tobre  1834) : « Les voya­
g e u rs ,  qu i  on t visité C ham onix  et le vois inage du Mont- 
Rose, d o n n e n t  géné ra lem en t  la préférence  au Mont-Rose 
p o u r  la g ra n d e u r  et la m unificence  du spectacle. La m o n ­
tagne  seule, en excluant me'me Vincomparable M atter-H orn  
(M ont-Cervin), po r te ra i t  à d o n n e r  au Mont-Rose la p ré ­
férence  su r  le M ont-Blanc. »
Ces c ita tions son t très-significatives. Il en résulte  q ue  
le M ont-Cervin est incon tes tab lem en t une  m on tag ne  qu i 
com m ande  l ’ad m ira t io n .
Le Mont-Cervin n ’est pas de g ran i t  com m e le Mont-Blanc.
M. F orbes  le cro it en t iè re m e n t  com posé  de roches m é ta ­
m o rp h iq u es  secondaires .  La pa r t ie  in fé r ieu re  ap p a r t ien t  
au g roupe  de schiste  v ert  qu i  passe à la  se rpen tine  et à 
l’eu ph o tid e ,  et la p a r t ie  la plus élevée p a r a i t  com posée  do 
schiste  gris et b l a n c , p ro b ab lem en t  ca lca ire  en couches  
contournées  d ’une m an iè re  r e m arq u ab le .  Ces roches am - 
p h ib o l iqu es  ne po u rra ien t-e lles  pas se classer, co m m e le 
p ense  M. le cheva l ie r  A. S ism onda,  dans  la zòne du te r ­
r a in  p r im i t i f ,  t rès- res tre in te  dans les A lpes?
L ’aigu il le  d u  M ont Cervin dom ine, au m idi,  un  vaste et 
m agn if iq ue  bass in ,  qu i  a la form e d ’un fer  à cheval : g la ­
ciers, chalets , forêts, vertes p ra i r ie s ,  vieilles tou rs ,  to r­
ren ts ,  r ien  n ’y m an q u e .  Le h am ea u  du Breil (m ot ce lt ique  
l i r e lp ro m o n to ire ,  B rcuil bois) en occupe le cen tre  au  con­
f luent des to rren ts  du Cervin e t  du Breit liorn. M. de S a u s ­
su re  y  logea c inq  nuits  chez son gu ide  J.-B . I l é r i n , q u ’il 
appe la  son bon hôle. Mais il ne fut pas c h a rm é  de la cuisine 
sans cheminée, n i de la pelile  et mauvaise chambre sans lit et 
sans fene'lre. Ce mauvais gite, co m m e il l’appela , ap p a r t ien t  
encore  à J .-B . U érin  fils, âgé  m a in te n a n t  de 7 8 a n s .  Il se 
sou v ien t  encore  de la ph ys ion om ie  du sav an t  Genevois et 
des provisions d on t  il é ta i t  fourn i.
E n  p a r ta n t  du Breil , le 16 a o û t  1792, p o u r  se r e n d re  à 
Ayas, de S a u ss u re  tro uv a  un b o n  p aysan .  « Nous eûm es ,  
dit-il, p o u r  c om pagnon , dans  une  pa r t ie  de ce tra je t ,  un 
r iche  p ro p r ié ta ire  de ces m on tag nes ,  J . - Jacques  Meynet, 
h o m m e  d ’une  t rès-bonne  c o n v e rs a t io n , q u i  para issa i t  
p ren d re  in té rê t  à  nos reche rch es  e t  qu i  dés ira it  de possé­
d e r  un exe m p la ire  de ces voyages. » (')
(*) Je relève d ’a u tan t  plus volontiers ce tte  circonstance 
que ce J . - J .  Meynet é tait d o u b lem en t  mon oncle ; il avait 
épousé la sœur de mon père, et m a  mère était sa sœur ge r­
maine.
Si les t r av aux  scientifiques de ce savan t passèren t pour  
u n e  folie p rès  du Mont-Blanc, il en  fu t  b ien  a u tr e m e n t  au  
p ied  du M ont-Cervin .
Le Breil est un  sé jour  c h a rm a n t .  C’est fort reg re ttab le  
q u ’on ne  pu isse  s’y loger .  Mais, q u e  les voyageurs  se ra s ­
su re n t  ; j ’ai l’a ssu rance  q ue ,  cette an n ée  1855, on y bâ t i ra  
u n e  modeste  a u b erg e  confortable .  Le p lan  en  est dressé et 
les engagem en ts  son t pris .  C’est u n e  vraie  nécessité. Le 
concours  ne m a n q u e ra  pas. Sans m ôm e co m p te r  les voya­
g e u rs  qu i  veu len t passer en  Valais, b ien  des personnes  s ’y 
re n d ro n t  de Chatillon e t  de S t-Vincent,  penda.nt la bon ne  
sa ison .  Six h e u re s  suffisent p o u r  a l le r  de Chatillon au Breil 
en face du Mont-Cervin q u ’on  voit dans  tou te  sa g ran d eu r  
e t  sa beau té  depu is  sa base.
•12° Michabel et Alphubel.
De la base o r ien ta le  du  M ont-Cervin au  col de St-Théo- 
du le ,  N° 44, l ’on voit u ne  longue  ch a în e  de m ontagnes  
co uverte  de ne ige , q u ’on ap p e l l ë 'F u rk e n g ra t  et T heodu l-  
h o rn .  P a ra is se n t  au -de là  les h au te s  cimes du M ichabel, 
q u i  séparen t  les .vallées de St-Nicolas e t  de la Saas. L a  
l r° a igu i l le  s’appelle  B a lfr in ;  la  2 e, qu i  est la  plus h au te ,  
Dom  ou  Grabenhorn, don t l ’a l t i tude  doit  ê tre  de 45G0 m è ­
tres ; la  5 e, Taeschhorn.; et  la 4 e, q u i  a  la fo rm e d ’un p r o ­
m on to ire ,  s ’appelle  Alphubel.
L e  28 a o û t  1854, MM. K ennedy  et S tevenson, professeurs 
au  collège de Cam bridge , M. H eerlm reng.,  c u ré  de Saas ,  
e t  deu x  gu ides f irent u n e  ten ta tive  po u r  esca lader  le pic 
du Dom; mais les guides leu r  ayan t  fait observer  de larges 
crevasses, ils-füre'nt obligés de re to u rn e r  à Saas.
Michabel est com posé  de  deux  mots a rabes  qu i  s ign i­
fient : la plus haute du milieu.
45° et 4-1" Redoute des Fourneaux et Sl-Tlic'odulc.
A l ’en trée  du glacier de Sl-Théodiile et m êm e su r  le col 
l ’on observe des redoutes don t les m eu r tr iè re s  visent du 
côté du Valais .  Celles des F o u rn e a u x  son t à la h a u te u r  de 
3111 m ètres .  Une h e u re  suffit pou r  trave rse r  le glacier 
ju s q u ’à la fron tière .
De Saussure passa d’abord  ce col, le 14 a o û t  1789. T rois  
ans p lus  tard ,  il  s’y  é tab l i t  sous une tente ,  le 11 aoû t  1792, 
p o u r  ê tre  à portée  de m e s u re r  le M ont-Cervin et d’exp lo ­
re r  Jcs env irons .  Il y  fit constru ire  une  peti te  cabane,  le 
j o u r  de so n 'a r r iv ée .
Ces dern ières  années ,  on y bâ t i t  une  maison de refuge, 
qu i sera  d ’un g rand  secours aux  voyageurs . On peu t m ê ­
m e y passer la  nu it .  En en c reusan t  les fondem ents ,  on 
tro uv a  encore  u n e  certa ine  q u a n t i té  de paille bien con­
servée  q u ’y avait  fait po r te r  lé sav an t  Genevois.
De Saussure  trouva  cette localité très-agréable. S ij 'a e a is  
connu, d it-i l ,  ce poste d ’qn accès si facile, en comparaison du 
col du Géant, beaucoup moins' éloigné des lieux habités,.. » je  
l’aurais certainement choisi de préférence pour mes observa­
tions météorologiques, et nous y aurions bien moins eu à 
souffrir..
L ’a lt i tude  est de m ètres 3331 . Lai it bor. 43° 5 0 ’ 5 3 ” . 
Longit .  or. 5* 21 ’ 10” . ; '
Du coUdu St-Théodulc, le 22 ju i l le t  1844, j ’ai bien dis­
tingué  dans le lo in ta in  au  sud-su d -o ues t  une  c im e très- 
élevée, qui ne p eu t  ê tre  q u e  lé "Mont-Viso, don t ifallitude 
est de 3840 mèlres.  1
45° et 4G° Pelil-Ccrviu cl Brcilhorn,
Le lendem ain  de son a r r iv é e ’ su r  le col, de Saussure 
mesura  le Mont-Cervin com m e il a été dit ci-dessus.
Le 15, il a lla  exp lo re r  le  Peti t-Cervin  e t  le B re itho rn  
(Large-Corne)  du côté du  levan t .  Il ne  m o n ta  pas su r  le 
h a u t  m am elo n ,  qui porte le nom de Breithorn  par excellence, 
mais  il s 'a rrê ta  au  Peti t-Cerv in  q u ’il appe la  Cime brune du 
Breithorn, do n t  la  p r in c ip a le  roche  est de se rpen tine .  Il m i t  
p rès  de trois  h e u re s  depuis  le col. L ’accès n ’offre au cu n e  
difficulté. Q uelques  guides appe llen t lé  Peti t-Cerv in  la 
Pointe du P ileur.
II y fit p lu s ieu rs  observations  m étéoro log iques .  Le th e r ­
m o m è tre  à l ’om b re  m a r q u a i t — 0,02 ; au  soleil 0 ,62 .  Il y 
passa 2 heu res  1/2 fort a g réa b le m en t .  Son gu ide  du Breil, 
J.-B. I lé r in ,  s 'en d o rm it  su r  la  c im e, e t  le som m eil lui r e n ­
d i t  la re sp ira t io n  p lus facile. Je  re lève celte  c irconstance 
p o u r  écarte r  un  p ré jugé  ; l’on cro i t  que  le som m eil  est 
m orte l  su r  les hau tes  m on tag nes .  Si l ’on n ’a pas fro id , il 
est, au  co n tra ire ,  b ien fa isan t;  j e  l’ai ép rouvé  b ien  des fois, 
e t  su r to u t  le 22 ju i l le t  1844, su r  le T h eo d u lh o rn  au  nord  
du  col du M ont-Ccrvin.
L ’a l t i tud e  du B re i th o rn  doit  ê tre  de 4146 m ètres .  Je ne 
l’avais  fixée q u ’ap p ro x im a t iv em en t  su r  le p an o ram a .
47° e t  48° Grand Tornalin et Eglise de Chamois.
Cette c im e  p o in tu e  très-accessible sépare  les h a u ts  p â ­
tu rag es  de Cheneil à  V a lto rnan che  e t  de N ana  du côté 
d ’Ayas."
L e  cône  n e igeu x  q u ’on aperço i t  d e rr iè re  le  T o rn a l in  
en tre  le B re i th o rn  et le L isk a m m , est Castor ou Pollux , 
c’est-à-d ire  un  des ju m e au x  (zwillinge), q u ’on voit si b ien  
du G orn e rg ra t  près  de Zerm att.
L e  h a u t  m am elon  de la  Roisetta  est p lus  au  cou ch an t ,  
au  nord île la Becca de l’Ara».
L ’église de Chamois est s i tuée  dans un  bassin  très-élevé 
de la vallée de V alto rnanche.
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MONT-ItOSE.
L e Mont-Rose n ’est pas u n e  inon lagne  isolée co m m e le 
M ont-Blanc e t  le  M ont-Cervin  ; m ais  c ’est un g roupe  de 
ha u te s  cimes qu i  d o m in e n t  les p la ines du  P iém o n t  e t  de 
la L om b ard ie .
Les é tro ites  limites de ce texte ne me p e rm etten t  pas de 
s ign a le r  tou t ce qu i  a été pub lié  su r  cette pa r t ie  des Alpes. 
Les env irons  de ces som m ités  élevées fu ren t  d ’abord  ex ­
plorés pa r  de Saussure  en 1789. Ce n a tu ra l is te  ne ten ta  
l’ascension d ’au cu n e  c im e de celte vaste ence in te .  Il se 
co n ten ta  de che rch e r  la h a u te u r  de la p lu s - rem arqu ab le .  
Il cho is it  p o u r  cette opéra t io n  l 'Alpe de Pedriolo, dans la 
vallée de M acugnaga  (A lpe  m o t  ce lt ique  qu i  signifie pâ tu ­
rage de montagne). Il m esura  une  base  de m ètres 255,70. 
Le sex tan t lu i  do n n a  l 'ang le  de la  c im e z = 2u 4 5 ’ 50” .'11 en 
con c lu t  l ’a l t i tude  de 2017 naètres au-dessus de celte loca­
lité . Mais le b a ro m è tre  ne  lui fo u rn i t  pas un ré su lta t  bien 
satisfaisant p o u r  f ixer la h a u te u r  abso lu e  dé celle  Alpe, 
q u ’il t rouva  do 2118  mòti es. Il  m on ta  ensu i te  su r  le Pic- 
Blanc p o u r  ex am in er  la form e et les d im en s io ns 'de  celte 
vaste m ontagne .  Mais ce fu t  du so lnm et du  Rotli-U orn  
(Corne-Rouge) p rès  des chale ts de Betta à Grcssoncy, q u ’il 
p u t  b ien  ju g e r  de la s tru c tu ré  du Mont-Rose.
MM. S lu de r  et Fo rbes ,  dans le u r  course  au to u r  de cette 
m on tagn e  en 18-12, su iv iren t  en sens inverse l’i t in é ra ire  
du  savan t Genevois.
MM. V incent,  Zum ste in  e t  de W eide n  ne g rav iren t  que
quelques  cim es m ér id iona les ,  m a is  ils ne p u re n t  ab o rd e r  
la plus hau te ,  q u i  en  est séparée  p a r  u n  gouffre p rofond.
Le Mont-Rose form e u n  vaste m ass if  don t  la p r inc ipa le  
cha îne  s ’élève g radu e l lem en t  du sud au  nord . Le L yskam m  
seul en est séparé  vers l ’ouest .
L a  cha în e  cen tra le  est composée de 9 cimes, qu i  son t : 
A’erdende, H öchste-Spitze, c im e  la p lus  élevée, Zum stcin- 
Spitze , Signal-Kuppe, la plus o r ien ta le ,  P arrot-Spilze, Lud­
wigshöhe, Schw arz-IIorn, B alm en-florn , c im e a r ro n d ie ,  et 
Vincent-Pyram ide, au  sud-oues t  de la chaîne .
La d is tance  en tre  le  N ordende  et cette p y ram id e  est de 
71850 m ètres .
49“ Lijskamm.
Le L yskam m , q u ’on appelle  aussi Crête de Lys, Crête de 
Coq, ou Chapeau de Napoléon, est une  longue c rê te  de  neige  
en tre  le B re i th o rn  et les plus hau tes  cimes d u  Mont-Rose. 
Il pa ra î t  accessible pa r  les arê tes  d ’est e t  d ’ouest , en t ra ­
versan t p o u r tan t  le vaste g lac ier.  Son a l t i tu de  doit  ê tre  de 
4559 m ètres .
50° M ont-Rose, plus haute cime.
Posi t ions géodésiques =  Lati t. bo r .  45° 55’ 5 8 ”.
L ongit .  est de P aris  5° 51 ’ 4 7 ” .
Si mes in fo rm ations  sont exactes, les p rem ières  ascen­
sions de cette  c im e  e u re n t  l ieu  en  1848 e t  1849. MM. Ul­
r ich  e t  S lud e r  a r r iv è re n t  au  petit col q u ’il y  a en tre  le 
N ordende  e t  le Höchste-Spitze ; et d eu x  de leurs  gu ides  
fu ren t les p rem iers  qui posèren t leurs  p ieds su r  la plus 
h a u te  c im e .
Les frères A. e t  H .  S ch lag in tw eit  de Berlin  y  a r r iv è ren t  
les p rem iers  avec leu r  Baromètre le 22 a o û t  1851.
( 40 )
51° Cime-Zumslein.
M. J. Ziimstcin, en com pagn ie  de M. V incent de Gresso- 
ney, lit trois ascensions su r  ce tte  c im e  qui a pris son nom , 
le 12 aoû t 1819, le 1er a o û t  1820 et le 5 ao û t  1821.
Il y fit les observations su ivan tes  :
Barom . Therm, attaché. A ir  libre.
l ' e ascens. 2 h ap .  m id i,  m m . 455,68. 15,0? 10,0?
1 10h 1/2 442 ,14 . 6,12.
2 e » 7 Midi 441,02. 1 ,5 .
1 3a 442,56. 5 ,0 .
) l l h
0 ” 1 Midi
445 ,97 . 8 ,75 . 0,61 .
445 ,97 . 7 ,5 . 0 ,61 .
N . B . Dans la 1”  ascension les tem péra tu res  son t sous 
zéro. (M émoires de l ’A cadém ie  de T u r i n , tom . x x v ,  pag. 
230).
S u ivan t M. V assalli-Eandi il fau t re t ra n c h e r  5 ,mm58 aux  
valeurs  données p a r  le  b a rom ètre  de M. Zum ste in  p ou r  les 
r en d re  com parables  a u x  ind ica tions  de celui de l’A cadé­
m ie  des sciences de T u r in .  (M émoires de ladite Académie, 
sér ie  i i , t .  x iv ,  pag .  15).
M. le co m m and an t  Delcros pense q u e  le  syphon  de 
M. Zum ste in  d o n n a it  à peu de chose près la h a u te u r  a b ­
solue. (A nnuaire  m étéor.  de la F ran ce ,  pag. 296).
52° Vincent-Pyramide. .
Cette pyram ide  est la  plus m ér id io na le  des c im es de 
la cha îne  du Mont-Rose. C’est celle q u ’on voit le m ieux  
du côté de Gressoney. E lle  est  à  2750 mètres d u  col des
Pisciés.
M. Vinçcnt de cette com m une  grav it  le p rem ie r  cette 
c im e m érid iona le  de la cha îne  du  Mont-Rose, le 3 a o û t  
1819, à  1 11' du matin .
M. le ch ano ine  Bernfaller , économ e à la T r in i té ,  y a lla 
aussi le  10 du m êm e m ois .
Les frères S ch lag in tw eit  en firent l ’ascension le 12 sep­
tem bre  1851. A 1 h e u re  après  m id i,  ils y f i ren t les obser­
vations suivantes  :
Barom . réd. à 0, 4 5 9 ,ram80. Tem p, de l’a ir, — 5,0 .
Therm , mouillé, — 5,7 .  H um id, rei., 85.
55° e t  54° Pointe de Tantané et Eglise de la Magdeleine.
L a po in te  d e  T a n ta n é  d om ine  a u  levant les chale ts,  les 
h a m ea u x  e t  l’église de la M agdele ine  si tuée  au milieu  de 
vertes p ra i r ie s ,  au  cen tre  d ’un bassin  élevé s u r  la r ive  
gauche  du  to r ren t  Cervin, p resqu’a u  n iveau  de Chamois 
e t  vis-à-vis des plus h a u ts  villages de T o rgn on .
55° M ont-Zerbion.
Lati t .  45» 47’ S” . L ong it .  5° 20 ’ 10” . ( ')
L a  c im e de Z erbion, po in t  rem arq u ab le  de t r ian g u la ­
tion , est u n e  l im ite  na tu re l le  en tre  Ayas, Chatillon. e t  St- 
V incent.  L ’accès en  est très-facile, e t  l ’on y a u n e  vue  
m agnif ique  su r  la v a l lé e ,  su r to u t  d u  côté de la ville 
d ’Aosle en tre  le  B u th ie r  e t  la Doire.
56° Chapelle de S t. Evence.
Cette chapelle  est bâ tie  su r  un  h a u t  p ro m o n to i re  de ser­
pen tine  à l’en trée  de, la vallée de V alto rnanche ,  vis-à-vis 
d u  Mont-Zerbion. '
(*) Les latitudes, les longitudes et quelques altitudes on t 
été empruntées à l’ouvrage publié à Turin p a r  l ’é ta t -m a jo r  
de S. M. en i8 4 5 ,  intitulé : L e A lp i che cingono V Ita lia .
—»» .)  i  e t : «:« ■■
P o u r  rendre  ce pan o ram a  p lus  in té re ssan t ,  il faudra it  
colorier  les m ontagnes et les collines su ivan t les différents 
te r ra ins  qui les composent.  Je  regre tte  de ne pouvoir  le faire. 
Je  m e contente  d ’en suggérer  l ’idée. Elle sera ,  j e  l’espère, 
re levée et réalisée p a r  qu e lques  géologues d is tingués qui 
conna issen t b ien  cette pa r t ie  des Alpes, tels q u e  MM. A. 







Ascension de la Becca de Nona.
L ’a r t  im ite  quelquefois  p a rfa item en t la n a tu re  e t la  su r ­
passe môme. Il n ’en est pas ains i p o u r  le p an o ram a  des 
Alpes. A ucun  ar t is te  ne  p e u t ,  ce m e se m b le ,  r e n d re  la 
b e a u té ,  la g ra n d e u r  e t  la  magnificence de cette  h a u te  
cha în e  de m on tag nes ,  et exc i te r  dans l ’âm e les puissantes 
et sub lim es im press ions q u ’on éprouve q u and ,  d 'u n  point 
très - élevé -, on les voit en réalité .  Telle  est la conv ic ­
tion de tous ceux qu i on t  fait l ’ascension de la Becca de 
Nona.
Un g rand  nom bre  de voyageurs se r e n d e n t  a n n u e l le ­
m en t ,  pen d an t  la b o n n e  saison, dans  la vallée d ’Aostc, 
p o u r  y che rch e r  la f r a îch eu r  et bo ire  ses e au x  sa lu ta i res ,  
p o u r  y  voir  ses si tes p it to resques, ses cascades, ses c h â ­
teaux ,  ses vieilles tou rs  du m oyen-âge ,  e t  s u r to u t  p o u r  y 
a d m ire r  ses beaux glaciers et  ses hautes- montagnes.
Or le p o in t  le plus convenable ,  a ins i  q ue  je  l’ai déjà dit  
dans  l’in t ro d u c t io n , p o u r  b ien  voir  la plus h au te  chaîne  
des Alpes, est la  Becca de Nona  soit pic  de onze heures au 
sud-sud-oues t  de la cité d ’Aoste.
P o u r  faire u n e  course  dans les m ontagnes  ou l ’ascension 
d ’une  cime, il faut trois choses : le temps, quelques apprêts 
et  un bon guide avec son mulet.
• Temps. Un seul jour  suffit po u r  l’ascension dont il s’agit; 
en p a r ta n t  d ’Aoste le m a l in ,  on p eu t  fac i lem ent y rev en ir  
le  soir. Q ui ne  p eu t  disposer d ’une  jou rnée?  —  L ’a lt i tude  
absolue de la Becca de Nona est de 5IG5 m ètres  ; elle est
à 25C7m au-dessus de la place Charles-Albert. O r en m a r ­
chan t  d ’un pas o rd in a ire  on s’élève de 4 h ec tom ètres  e n ­
v iron  pa r  h e u re .  Ainsi dans six h eu res  et dem ie  on peut 
a r r iv e r  à la c im e. —  Il fau t cho is ir  une  jo u r n é e  c la ire  ; 
elle s’anno n ce  souvent la veille, au cou cher  du soleil .  —  
L a  saison la plus favorable  est dès la m i- ju il le t  environ  
j u s q u ’il la fin de l’été .
Appre'ts. Un peu de rh u m  ou d ’a u tre  l iq u eu r ,  q ue lqu es  
hec to g ram m es  de pain , un  poulet et un  l i tre  de vin p o u r  
le d é jeu ne r  q u ’on fera su r  la cime. Je  ne p arle  pas du  d î ­
ner ,  ca r  on peu t le fa ire  à Aoste après  le  re to u r .  Il  f a u t  
aussi se m u n i r  d ’un m a n te a u  ou d ’un tissu, d 'u n  bon  ca­
che-nez, d ’un b o n ne t  et m êm e d ’une flanelle. Il fau t  auss i 
u n e  coupe e t  u ne  b on ne  lune t te .
Guides et mulets. P o u r  ceux  q u i  veulent,  faire la co u rse  
à pied un  gu ide  qu e lco n q u e  suffit, pourvu  q u ’il so it  h o n ­
nête  et com pla isan t et q u ’il s ach e  la ro u te .  L ’essentiel est 
de se p ro cu re r  un bon  m u le t .  Les chevau x  ne sont pas 
b ien  propres  po u r  de  pareilles  coursés .
On est quelquefo is  em barrassé  à  Aoste p o u r  se p ro c u re r  
de bons guides e t  de bons m ulets ; e t  souven t q u a n d  on 
les a  arrê tés  p o u r  u ne  h e u re  précise le len d em a in ,  ils se 
font a t ten d re .  P o u r  p a re r  à  cet in c o n v én ien t  on n ’a q u ’a 
s ’ad resser  à C h a rv en so d , co m m u n e  au  midi de la ville 
d ’Aostc. On y trouve  de bons gu ides et d ’excellents  m u le ts  > 
p o u r  cette course. Us son t o rd in a ire m e n t  t r è s -m a t in e u x , 
fidèles et exacts au  rendez-vous. P o u r  s ’en p ro cu re r ,  on 
n ’a q u ’à envoyer  un b il le t p a r  un  gam in  à  M. le syndic ,  à 
M. le secré ta ire ,  aux  frères L au rcn t-Joscph ,  Louis  e t  Cö­
lestin  Borbcy ou au tres  pa rt icu l ie rs  q u i  tous p rê te ro n t  vo ­
lontiers  leurs  services p o u r  un p r ix  b ien  discret.  Ils sont, 
d ’a i l leu rs ,  plus à portée de se m u n i r  du foin nécessa ire
p o u r  leur m ule t  ; ils connaissen t p a rfa i tem en t  le chem in  
q u ’ils au ro n t  soin de m a in te n i r  en bon état .
Départ. Il conv ien t de pa r t i r  d 'Aoste vers les trois  h e u ­
res du m atin .  L ’on passe la Doire su r  le Pont-Suaz, e t  l’on 
g rav it  la colline de Charvensod pa r  un chem in  accidenté  
qu i  n ’est pas sans in té rê t  pa r  la varié té  des crêtes, des 
vallons, des h am eaux ,  des bosquets e t  des forêts depuis 
l ’église de Charvensod ju s q u ’à Chamolé. Q uan d  on a r r iv e  
à  la  chapelle  de S t-Panta léon ,  on voit para î t re  la c im e du 
Mont-Blanc. L ’erm itage  de Sl-Grat réveille  bien des souve­
n irs  à ceux qu i  le connaissen t et plaît gén é ra lem en t  aux  
é t ran gers  qui le voient pou r  la p rem iè re  fois. L ’on co m ­
m ence  à voir para î tre  l’a igu i l le  du M onl-Cervin. Dans 40 
m in u te s  on a rr iv e  à  Chamolé, où  l’on t ro uv e  du bon lait, 
e t  d ’où l ’on voit déjà très-b ien  le colosse des Alpes. On y 
e s t  environ à m i-chem in. Ceux qu i  n ’on t  au cu n e  idée de 
l ’exp lo i ta t ion  des m ontagnes ,  peuv en t  e n t r e r  dans la lon­
gu e  vacherie  et dans le chale t  où i’erm ail l i  se t ient debou t  
près de son énorm e c hau d iè re  q u ’il n ’ab an d o n n e  jam a is .
De Chamolé on tou rne  à l’est p a r  un sen t ie r  p resq ue  
ho rizon ta l  à  travers  u ne  belle forêt de pins ,  de sapins et 
dc 'm élèses .  Le raisin  d ’ours ,  le genevrie r  et le rh o d o d e n ­
d ron ,  ces cha rm an ts  a rb r isseaux  toujours  verts, b o rd en t  
le chem in .  Dans 15 m inu tes  on a rr ive  au  Col de Fenêtre, 
en face de la Becca de Nona, La vallée p i t to resq ue  de 
Comboë, q u ’on n ’avait pas m êm e soupçonnée, se p résen te  
to u t  à coup et p ro du i t  u ne  ag réab le  surprise .  L ’iso lem ent,  
le to r re n t  du Dard, qu i se p récip ite  des gorges d ’Arbole et 
se rpen te  dans le vallon, de nom breuses  sources, de petits  
lacs, des neiges qu i  ne veulen t pas fondre, des ravins et 
des arb res  épars  plaisent o rd in a ire m en t  à ceux qu i a im en t  
les lieux écartés et cham pêtres .  L ’on peu t m ettre  pied à
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te r re  pou r  descendre  à Comboë. On y a rr ive  en 15 m i­
nu tes .
Si l 'on n ’a pas fait ha lte  à Chamolé, on doit la faire à 
ce chale t  ; ca r  les guides e t  les m ule ts  o n t  besoin de se 
reposer  et m êm e, com m e l’on d it  fam il ièrem ent,  de p ren ­
dre  qu e lq u e  chose.
On est déjà à 2118 m ètres  au-dessus  du n iveau  de la 
m e r ;  il en res te  encore  1047 po u r  a t te ind re  le so m m et de 
la Becca. Deux heu res  e t  dem ie  ou tou t au  plus trois suffi­
sen t p o u r  y a rr iv e r .  Il convien t cependan t de se r e m e t t re  
en rou te .  Je  conseille  de ne re m o n te r  su r  les m ulets  q u ’a ­
près  avo ir  passé  le to rren t.
E n  s’é levant à  zig-zàg s u r  la  coll ine l ’on v o it  vis-à-vis, 
au  milieu  d ’un vaste  clappey, un  gros ro ch e r  de quartz ite  
su rm o n té  d ’un p in . (Voyez la  p lanche).
Dans 40 m inu tes  on a rr iv e  à Valé. Ce p la teau  fut fo rm é , 
dans u n e  époque  très-reculée, p a r  le g lac ier qu i descen­
da i t  des flancs occidentaux du M onl-E m ilius .  On eh d i ­
s t ingue  pa rfa i tem e n t  les m ora ines .  L ’on su i t  d ’abord  la 
m o ra ine  dro i te  e t  l’on gagne  le p ro m o n to i re  du Gros-Cez. 
Oh est au  m oins à l ’a lt i tude  de 2300 mètres,  et p a r  con­
s é q u en t  plus h a u t  que  le G rand-St-Bernard. C’est la lim ite  
sup é r ie u re  du la u r ie r  des Alpes, le beau  rh o d o d en d ro n .  
On en t rouve  q ue lques  p lantes  au  pied d ’un ro ch e r  au  
sud-es t .
Le c hem in  to u rn e  à g auche .  On m onte  en louvoyan t un 
ra ide  co teau  d ’un beau gazon ju s q u e  près  d ’une g ro t te  au  
m ilieu  du  vallon , appelée  la Providence. On y se ra i t  p a r ­
fa i tem ent à l’abri  de la pluie en cas d ’orage. On y jo u i r a i t  
m êm e du spectacle d ’une  belle cascade. Il ne c o n v ie n d ra i t  
pas c ep end an t  de s’a r rê te r  b ien  longtemps, ca r  q ue lques  
he u re s  après  l’o rage l ’eau  y su in te  pa r  les fissures de la
( j  I a h  i z i t i : d a g i  k r u k o  i v p i :
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Bloc e r r a t iq u e  su rm o nté  d ’u n  p m  existant 
su r  la  moraine frontale de F anc ien  Glacier 
d e  Valé à  Comboé a  côté d e l a ^ r a n d  raye

roche  qu i en forme la voûte. J ’espère q u ’on n 'a u ra  jam a is  
besoin de s ’y réfug ier.  Car si le temps n ’es t  pas beau , on 
ne  doit pas faire ce tte  course .
L e chem in  d ev ien t  un  peu plus rocailleux. Dans le cas 
q u ’on aperço ive  qu e lq ues  m auvais  pas, il conv iend ra i t  de 
m et tre  pied à  terre..  Après que lques  tours  e t  re to u rs ,  on 
gagne enfin la d e rn iè re  arê te ,  et dans peu  de m inu tes  on 
est  au  som m et.  • .
E n  a r r iv a n t ,  il fau t  e n tre r  dans la petite, cabapé  sans 
toit p o u r  se reposer  un  ins tan t ,  su r to u t  s i . l ’on a fait la 
m on tée  à p ied .  On y est p a rfa item en t à  l ’ab ri  du  vent.  
Boire un peu de rh u m ,  passe r  une  flanelle su r  la peau  e t  
s ’affubler d ’un bon  tissu, voilà ce q u ’il co nv ien t  de faire ; 
e t  je  le  fais toujours .  On ne sau ra i t  j a m a is  p rend re  t rop  
de précau t ions  en pare i l le  c irconstance . • .
Après un pe ti t  repos, ori s’avance à côté de la p y ram ide .
L’a rr ivée  su r  la  cime, est un m o m en t  so lennel.  L e  vif 
e t  dou x  p la is ir  q n ’ori y  éprouve ne peu t  se décrire .  Aussi 
laissé-je le -voyageur to u t  à  lu i-m êm e. Il p rom ène  dans un  
p rofond  silence son regard  s u r  l’im m ense  cha în e  des Al­
pes. Il ne fixe d ’abord  son a tten tion  su r  au cu n  ob je t  p a r ­
t icu lie r .  L ’idée de l’im m ens ité  s’e inpare  de son im a g in a ­
t ion . Il se cro i t  rêver .  Il a 'b e s o in  de-se secouer  p o u r  se 
re t ro uv er  lu i -m êm e .  C'est beau! d it-il’ a lo rs ,  c’est, màgnifi~ 
que! ce son t o rd ina irem en t '  ses p rem ie r s  mots.
Apr.ès.cette p rem ière  im press ion , le  voyageur passe au x  
détails . Il dérou le  Le panorama? il reg re tte  q u ’il n’em brasse  
pas m êm e 'la m oitié  de son h or izon .  P o u r  supp léer .à  ce 
qu i m a n q u e ,  je  vais d o n n e r  -quelques explica tions en 
co m m ençan t  p a r  là h a u te  vi m e  qu i d om ine  la Becca de 
JVona vers le sud-est.
Le M ont-Em ilius  n ’est plus écrasé, com m e on le voit
d ’A osle ;  il a u n e  im po san te  majesté .  Il s’élève p resqu e  
v er t ica lem en t  au-dessus du glacier  d’Arpisson qu i  est à  sa 
base .  Son a l t i tude  abso lue  est de 5595 m ètres .  Il  a p a r  
pa r  conséq uen t  428 m ètres  plus q ue  la Becca de  N ona. Il 
n ’est accessible q u e  du  côté du  m idi,  en passan t p a r  Ar- 
bole  ou les L ores.  On aperço i t  u n e .p y ram id e  à  l’ex trém ité  
o r ien ta le  de sa  longue  crête.
L a  p rem iè re  c im e q u ’on voit p a ra î t re  ensu i te ,  vers le 
m id i,  recouver te  de neige du côté  gauche,  s ’appelle  M onl-  
Ross. C’est la lim ite  bo réale  de  la vallée de Cogne. On voit 
p a ra î t r e  ensu i te  dans  le lo in ta in  une  lon gu e  cha îne  c rén e ­
lée  de cimes, q u i  sépare  ladite  vallée du  P iém oo t e n tre  
Ronco et Noasca. On ne peu t  vo ir  le col d ’Arielta  so i t  Bo- 
q ue l ta ,  qu i  est p lus  à l’est .  On en trevo it  ce lu i  de B ardon- 
ney. La ch a în e  s’a b a is s e e n s u f te  e t  l’on découvre  un  long  
g lac ie r  qu i  descend dans u n e  vallée vis-à-vis du col e n t r e  
Arbole  et Arpisson de Cogne; c ’est le g lac ier  de M oney, 
au  m idi de l ’église de cette  co m m un e .  L a  cha în e  s ’élève 
de  nouveau  ju s q u ’a u  G rand-Parad is .  E n  ava n ç an t  vers  
l ’ouest on rencon tre  la  su p e rbe  a iguille  de la G rivola  avec  
sa be lle  a rê te  ne igeuse  à dos d’dne . C’est su r  ces im m enses  
g lac iers  de  Cogne e t  les cimes q u i  les d o m in e n t  q u e  se 
t i e n n e n t  hab i tu e l lem en t  les bo uq ue tin s .  Ils ne les q u i t te n t  
q u e  le so jr  p o u r  descendre  a u x  pâ tu rages .  On. r e n co n t re  
ensu i te  u n e  po in te  très-a iguë  q u ’on appelle  N om eno n .  A 
dro i te  e t  à  g au che  de cette a igu il le ,  on ape rço i t  dans  le 
lo in ta in  p lus ieurs  cimes et glaciers qq i  sép a re n t  les val­
lées de T igne ,  des R hêm es et de  Y alg risanche’. L ’on voit 
en su i te  su r  la p rem iè re  cha îne  le M ont-R uige , po in t  de 
tr iang u la t io n  ; c ’est un  large m am elon  d ’un ab o rd  t rè s - fa ­
cile en tre  la vallée de V alsavaranche  e t  celle de Cogne. 
Celte cha îne  s’abaisse  in sensib lem en t ju s q u ’à la Doire.
P ara issen t au-delà  p lus ieu rs  a iguilles et g lac ie rs ,  qu i 
séparen t  les vallées de V alsavaranche , des R hêm es et de 
V algrisanchc  ju s q u ’au vaste g lac ier  du R utor  et des E n-  
ve rgnures  q u ’on voit si b ien  de la ville d'Aoste. L ’œil 
trouve  ensu i te  le g lac ier de la Seigne.
Au col de la Seigne com m ence le dessin panoramique, à 
l 'a ide duque l le voyageur recon na î t  fac i lem ent toutes  les 
m ontagnes  qu i fo rm en t la m ajes tueuse  cha îne  des Alpes 
P enn ines  depuis  le Mont-Blanc ju s q u ’au  Mont-Rose. On 
p eu t  les d iv iser en trois groupes p r inc ipaux ,  groupe occi­
dental, groupe boréal et  groupe oriental.
■1”  groupe. Le g roupe  occidental com m ence  à Y Aiguille 
du glacier e t  f init au Mont-Dolent et  m êm e au-delà en tre  la 
Savoie et le Valais . Le M ont-B lanc en occupe à peu près 
le centre .  Il donne  naissance à la Doire pa r  un g ran d  n o m ­
bre  de petits to r ren ts  depuis  led i t  col de la Seigne ju s q u ’à 
celui du F e rre t .  Aussi peu t-on  encore  l’ap pe le r  groupe du 
M ont-Blanc ou de la Doire.
2* groupe. Ce groupe  em brasse  tou te  la  cha îne  boréale  
depuis  le col des F o u rch on s  à S t-Rhém i ju s q u ’au  som m et 
de Bionaz vers la  Dent-Blanche. Le Vélan et le Combin en 
son t les p rinc ipales  m on tag nes .  Il a l im en te  l ’im pétueux  
B u th ie r  qu i p rend  sa source  a u x  glaciers occ iden taux  du 
château des Dames, et reçoit à la b ifurca t ion  de la vallée 
près de Roisan les eaux  d ’A rtanava  q u i  descendent de 
Bosses e t  du G rand-S t-B ernard .
5e groupe. Ce tro is ièm e groupe ren ferm e le Mont-Cervin 
qu i dom ine  la vallée de V alto rnanche arrosée  par  le to r­
ren t de M anucure ou du Cervin, le B re ithorn  au som m et 
d ’Ayas d ’où coule  l 'Evençon, et leM onl-R ose  dont les g la­
ciers m ér id ionaux  a l im en ten t  l’Eylis qui parcour t  la lon­
gue vallée de Gressoney ju s q u ’au  Ponl-S t-M arlin .
Depuis le M ont- l tose  l ’œil ne  ren con tre  pas d 'au tre s  c i­
m es saillantes.  On ne voit q u e  les arê tes  den te lées  des col­
l ines  qui sép a re n t  les vallées d ’Ayas, de Gressoney e t  de 
V alsesia. V ien n en t  ensu i te  les h au ts  m am elons  des L ores 
q u i  a r rê te n t  la vue  à l ’est ju s q u ’au  M o nt-E m ilius  q u ’on 
re t ro uv e  à l’horizon .
Après avo ir  b ien  e x am in é  les hau tes  régions l ’on abaisse 
les regards  vers la p la ine .  L a  ville d ’Aoste se p résen te  la 
p rem ière .  La voyant à  vue  d ’o iseau ,  on en  d is t ingue p a r ­
fa i tem en t le p lan . L e  cam p de V a i ro n  frappe p a r  sa r é ­
gu lar i té .  Les clochers, les églises, les places, les é tab l isse­
m en ts  publics, les m aisons  sai l lan tes  des citoyens, les ver­
gers et les ja rd in s  co m m a n d e n t  d :ab o rd  l ’a t t e n t io n .E t  pu is  
l ’on passe a u x  environs .  L ’on  ad m ire  la coll ine pa rsem ée  
de peti tes v i l l a s , les longs m urs  des vignes avec leurs  
n o m b re u x  pil iers blancs alignés, les sentiers  qu i  se c ro i­
sent, e t  su r to u t  la  Doire et le B uth ier  qu i  unissent leurs 
e a u x  au  bas de la vallée.
L ’œil su i t  d ’a bo rd  le cours de la Doire ; elle pa ra î t  au- 
dessus de V illeneuve ,  se cache derr iè re  un  p rom o n to ire ,  
rep a ra î t  et se cache de nouv eau  au  m ilieu  des a rb res  verts 
q u i  la b o rden t .  Elle se rpen te  dans la p la ine  au  gré  de ses 
caprices; elle se m o q u e  des d igues q u ’on lui oppose. T a n ­
tô t  elle est large e t  tan tô t  é tro ite .  E lle  change  m êm e so u ­
v en t  de li t,  com m e p a r  m alice  ; elle veut p ro u ver  q u ’elle 
est l ib re .
L e  B u th ie r  pa ra i t  près de l’église de Roisan, il s e rpen te  
au  milieu  des étroites parois q u i  le t ien nen t  en re sp e c t ;  
mais  dès q u ’il so r t  des gorges de S aum o n t et des F o u r ­
ches, il m enace  la ville q u i  le surveil le ,  et s ’é lance  dans 
la p la in e  avec im pétuos ité  et rou le  ses eaux  l im oneuses 
dans la Doire.
Lu voyageur peut ensuite  po r te r  son regard  su r  les ré ­
gions m oyennes . Vers le  m idi,  il ne  voit q ue  d ’arêtes sè­
ches et verticales, des cols plus ou m oins étroits, des m a ­
melons qu i s’élèvent et s’abaissen t.  Le chale t  et le lac 
d ’Arbole a r rê ten t  un  m om en t son a tten tion .  Il rencon tre  à 
l ’ouest les h au ts  pâturages, les chalets  et les belles forêts 
de Gressan au-dessous du p rom onto ire  de Chainplétard. 
l’ius loin , il voit la  tou r  ronde  et les restes de Châtel- 
A rgent p rès  de V illeneuve, la  poin te  du clocher d ’In trod, 
l ’église et le  c locher de St-Nicolas assis su r  un vaste ro ­
cher, le château  et l’église de S t-P ierre  groupés su r  un 
m am elon .  Il p eu t  com pter  tous les clochers et toutes les 
églises, si cela l ’am use  ; il en trouvera  plus de vingt. Le 
gu ide  p o u rra  les in d iq u e r  et les n o m m er  successivement.
D eux choses me f rappen t  par t icu l iè rem en t  en ex am i­
n an t  la p la ine  et la  colline d’Aoste, le m orcellem ent et 
l ’i r r iga t ion  des te r res .  Si c’est un éch iq u ie r  où  ch aqu e  
p ro p r ié ta ire  lutte p o u r  m a in ten ir  ses droits, c’est auss i un 
ja rd in ,  u n  beau  verger ,  de vertes p ra ir ies ,  ouvrages de 
l ’indus tr ie  h u m a in e .  L ’on ad m ire  les h au te s  cimes, la r é ­
gion des neiges ; m ais  au-dessous l ’a rid ité  com m ence, et 
l 'œ uvre  de la création au ra i t  été incom plète  sans le génie  
de l’h o m m e  qu i  a  creusé de longs et n o m b reu x  aqueducs  
à  travers les collines po u r  les r en d re  fertiles. On p eu t  en 
a d m ire r  les effets m erveil leux  su r  les co teaux  de St-Pierre, 
de Sarre ,  d ’Aoste, de St-Christophe, de Q u a r t  e t  de  Nus.
Le voyageur p eu t  ensuite  rap p ro cher  ses regards et e x a ­
m in e r  les rochers et les gouffres q u ’il a sous les pieds a u  
nord et au levan t .  Il doit cependant fa ire  bien atten tion  
de ne pas s’avancer  trop su r  le bord  du p réc ip ice ;  un  
coup de vent ou les vertiges pou rra ien t  lui faire perdre 
l’équ il ib re  et le rou le r  dans l’abîme.
Déjeuner.
Si l 'on est parti  de bon  m atin  et q u ’on n ’a it  pas perdu 
trop  de temps en rou te ,  il doit  être  près de midi e t  pa r tan t  
l ’h e u re  de dé jeu ne r .  Le repas  q u ’on fait su r  les c im e s , 
qu e lq ue  m écha n t  q u ’il so i t ,  est tou jours  b on .  L ’appé t i t  
n ’y fait pas défaut,  et la f ranche  gaité n ’y m an q u e  jam ais .  
Chacun sort et é ta le  ses p rovisions .
On est o rd in a i re m e n t  bien alté ré ,  et il m a n q u e  souvent 
d ’eau .  Voici un moyen b ien  facile pour s ’en p ro cu re r .  On 
cherche  une p ie r re  p l a t e , une  ardoise  ; on l’inc l ine  au 
m id i ; on y étend un peu de neige qu i fond aussitôt, et 
l ’on reçoit l’e a u  dans u ne  coupe. Cette eau g laciale fait 
souvent ge rce r  les lèvres ; il convien t de la bo ire  avec un 
cha lu m eau ,  tel q u ’un tuyau  de p lu m e .  —  Le café et q u e l­
ques bons cigares de la H avan e  fera ient bien p lais ir .  L ’on 
n ’a q u ’à y penser  d 'avance.
Un calme si lencieux règne o rd in a ire m en t  su r  la cime. 
Parfois cepend an t  on en tend  c raq u e r  le g lac ier d ’Arpisson 
et ro u le r  que lques  blocs qui se détachent des flancs de la 
longue  c rê te  du  M ont-Em ilius .
L es c raquem ents  du g lacier exciten t la curiosité .  On 
voudra i t  en conna ître  la cause, el l 'on a ttend  que lques  
explications, q u ’il n ’est pas facile de do nn er .  Les glaciers 
on t m ér ite  l’a tten tion  des s a v a n t s , e t  m algré  leurs  con­
sciencieuses observations , ils sont encore  un mystère. Il y  a 
d ix  ans que je  les étudie, me disait un  jo u r  M. J . F orbes  près 
du lac de Combal, et je  n ’y comprends encore rien; et pour­
tant c’est hum iliant pour le génie de l’Iiommc d'avoir des phé­
nomènes si gigantesques devant les yeux et de n’avoir pas un 
mot pour les expliquer. Malgré cet h u m b le  aveu , c’est p o u r ­
tant . à mon a v is ,  ce savant Ecossais qui a développé la
la m eilleure  théorie .  On avait b ien  déjà d it  que  la neige 
se chang ea i t  d ’abord  en neve, c ’est-à-dire, en neige g renu e  
et ensu ite  en glace, su ivan t les h au te u r s  des m ontagnes .  
S ur  les flancs des aiguilles,  la neige adhère  so lidem ent à 
la roche. Vers la  base, l ’on voit u n e  crevasse traversa le  
qu i  est o rd in a ire m en t  la rég ion  du nevé e t  la lim ite  su p é ­
r ieu re  de la glace.
Le g lacier présente  p lus ieurs  phénom ènes .  Les pierres 
e rran tes  su r  la neige s’y enfoncent;  le glacier, au contra ire ,  
les re je tte ; le g lacier est recouver t  de saletés, mais la glace 
est très-propre . La glace est com pac te ,  et cepend an t  le 
g lac ier se meut. Mais com m ent se fait ce mouvement? Il y a 
deux  théor ies  principales ,  celle de Y infiltration  et  celle de 
la plasticité. L ’on a d ’abord  fait ce ra iso n n e m e n t : la glace 
des glaciers est très-poreuse , et la masse du g lacier est 
b ien  fendillée. Les eaux  p roven an t  de la p lu ie ,  de la neige 
ou de la glace su p é r ieu re  fondante ,  s ’in f il trent dans les 
pores e t  les fentes où  elles se gèlent. Mais l ’e a u , en se 
congelant,  au gm en te  en volum e; elle presse et déplace la 
glace a d ja c e n te , e t  la masse du g lac ier  se t ro uv an t  e n ­
caissée en tre  trois  im m uab les  parois ,  la su p é r ieu re  et les 
latérales, le  m o uv em en t  ne peu t avo ir  lieu q ue  du  côté 
in fé r ieu r ,  qu i  ne présen te  au cu n  obstacle.
Cette théo r ie  para i t  b ien séduisante .  Cependant com ­
m en t  se fait-il que  les glaciers av ancen t  q u an d  il n ’y a ni 
pluie, ni fonte de neige, com m e p en dan t  les r igu eu rs  de 
l 'h iv e r?  M. le professeur Forbes nous l’exp lique  pa r  la 
seconde théo r ie .  Après s 'è tre  convaincu qu e  les glaciers 
avancen t  m êm e en h iver ,  et que  le m o uv em en t  est plus 
fort au cen tre  et à la surface q u e  su r  les bords et au  fond, 
et voyant en cela une  grande analog ie  avec le m ouv em en t  
des eau x  d ’un fleuve, il pensa que  le g lac ier  po u rra i t  bien
être  un peu plastique, c’est-à-dire, pâteux , et il ne c ra i­
gnit  pas de sou ten ir  cette nouvelle théorie ,  qu i est, à m on 
avis, la plus satisfaisante. On ne doit  pas n éanm oins  re je ­
te r  en t iè rem en t  les effets de la p rem ière .  Ainsi la  p r in c i ­
pale  cause du m ouv em en t  du glacier est la  gravité ,  com ­
m e  l’ava it  déjà soupçonné de Saussure.
On objecta que ,  si la glace est sem i-p last ique , elle ne 
se casserait  pas .  M. Forbes  ap lan i t  cette difficulté p a r  cette 
com paraison  : la poix un peu ram oll ie  p a r  la  cha leu r  s ’é ­
tend  su r  u n e  ardoise  ; cepen dan t  elle se b rise  com m e le 
v e rre  sous  le coup du m ar teau .
Je  reg re tte  de ne p ouvo ir  m ’é lendre  d avan ta ge  su r  ce 
sujet. Je renvoie  le lec teur à  l’o uvrage  Travels through the 
Alps, e tc.,  où  l ’au teu r ,  to u t  en é tud ian t  e t  d écrivan t les 
m on tagnes  et les glaciers des Alpes P enn ines ,  en tre  dans 
que lques  détails  non scientifiques et p ropres  à  m et tre  de 
la  varié té  dans ses récits ,  e t  s’élève, en finissant, à  de 
hau tes  considéra t ions non moins religieuses que  scientifi­
ques .  Je  ne pu is  m ’cm pôcher  de c iter  le passage su iv an t  :
« Les poètes e t  les philosophes, a-t-il d i t  dans cet o u ­
v ra g e ,  se sont plu à com parer  le cours  de la  vie h u ­
m a in e  à celui d ’une  riv ière  : peu t-ê tre  p o u rra i t -o n  l ’assi­
m ile r ,  avec plus de justesse encore, à  celu i d ’un glacier. Il  
descend  du ciel pa r  son orig ine , mais  il reço i t  son m oule  
et sa conform ation  dans le sein  des montagnes d ’où il 
sort. D’ab o rd  tendre  e t  ducti le , il acq u ie r t  un  carac tè re  
et une  fermeté propres ,  à m esure  q u ’une inévitab le  desti­
née  le pousse en av an t  dans sa ca rr iè re .  C ontra in t  pa r  
les obstacles et les inégalités de la rou te  qu i lui est 
p rescr ite ,  co n tenu  en tre  des ba rr iè re s  infranchissables qu i 
l im i ten t  scs m ouvem ents ,  il cède avec peine à son destin : 
i l  avance  cependant ,  tou t en p o r ta n t  les traces des lu ttes
q u ’il a eues à  sou ten ir  con tre  les obstacles qui se sont 
opposés à  lui. Q uo iqu 'i l  d im in ue  dans cet in te rva l le ,  il 
est renouvelé  p a r  un  p o u v o ir  invis ib le ,  il s ’évapore  sans 
se dé tru ire .  Il porte  à  sa surface  les dépouil les  q u ’il s 'est 
appropr iées  su r  sa ro u te ,  et qu i  p résen ten t  souven t de 
pesan tes  masses sans beau té  ni va leur ,  mais  ou  b ri l len t  
que lquefo is  des p ie rres  et des m é ta u x  p réc ieux .  Ayant, 
enfin, a t te in t  sa plus g rande  la rg e u r  et tou t son d éve lop­
p em en t ,  il co m m an d e  l 'adm ira t ion  p a r  sa bea u té  et sa pu is­
sance . Il perd  cep end an t  plus alors  q u ’il ne reçoit,  et les 
sources vitales c o m m encen t  à lui m a n q u e r .  Il se c o u rbe  
dans  une  a t t i tud e  de décrép itude , laisse tom b er  un à un 
les fa rdeaux  q u ’il a  portés  o rgu e i l leu sem en t ;  sa d isso lu­
tion  est inév i tab le .  Mais à m esu re  q u ’il se réso u t  dans  scs 
é lém ents ,  il p ren d  tou t à fa it  une  force nouvelle  p lus  vive 
e t  p lus  dégagée. Du sein de la destruc tion  on voit  a p p a ­
ra î t re  une  a u tre  substance, qu i  est c ep end an t ,  au  fond, 
tou jo u rs  la  m êm e. Une source  abo n d a n te  e t  rap ide  f ran ­
ch it  a isém en t  tous les obstacles, traverse  à la h â te  de fer­
tiles vallées, p o u r  a tte ind re  une  exis tence plus l ib re  et se 
r é u n i r  f ina lem en t  à u n  océan sans limites et sans  fin. »
Tels son t les b ea d x  sen t im en ts  q u e  c o m m an d en t  la vue 
et l ’é tude  des m ontagnes .  On y dev ien t re l ig ieux  e t  p a r ta n t  
m e i l leu r .  On ju g e  m ieu x  des choses e t  des personnes. On 
se r re ra i t  a f fec tueusem ent la m ain  à son m ortel ennem i si 
l 'on  ava it  le b o n h e u r  de s ’y ren co n t re r .  Cela se com prend ; 
on est plus p rès  du ciel q ue  de la terre ,  à laquel le  on ne 
touche  plus. Le corps s'efface et l’iime rêv an t  l ' im m en s i té  
s’envole  dans les hau tes  rég io ns  des c ieux  p ou r  y c h e r ­
c h e r  la cause p rem iè re  de tou t ce q u ’on voit. On se trouve 
en face de Dieu sans m êm e y avoir  pensé, et on l 'ad o re
presqu e  m alg ré  soi avec tou te  la puissance de son afl'ec- 
tion . L ’on sent a lors  la véri té  de cette m ax im e  : que celui 
qui tie sait prier, s’aventure sur la mer ou s’élève sur les mon­
tagnes. La m er  calm e n ’est r ien  ; mais la m e r  en co u rro u x  
dev ien t péri l leuse  et t e r r ib le ;  elle co m m ande  la pr iè re .  
L ’on p rie  a lo rs  parce  q u e  l ’on cra in t .  Les m ontagnes  sont 
tou jours  sûres  et m ajes tueuses ;  on y prie  parce  q u ’on a im e.
L a  v ue  des glaciers a tt ire  encore  une  fois l’a tten tion .  
O n est frappé  de  la m an iè re  do n t  s’y dép lo ien t la  puissance 
e t  la  sagesse du C réateur,  p o u r  l’a l im en ta tion  des cours 
d ’eau  qu i jo u e n t  un  rô le  si im p o r tan t  dans l’économ ie  et 
l ’in d us tr ie  h u m a in e s .  On peu t m êm e répé te r  à  ce sujet, 
ce q u e  d isa it  avec  plus de jus tesse M. Michel C hevalier ,  
dans  un art ic le  in sé ré  dans le Journal des Débats du 10 
ja n v ie r  1844, à  l’occasion de la g rande  car te  géologique 
de F ra n c e  : « les glaciers, o ù  son t em m agasinées  les n e i­
ges éternelles  qu i  se ren ou ve l len t  tous les a n s . . .  ces ré ­
servoirs  inépuisab les ,  m ira cu leu se m en t  suspendus  aux  
flancs des m ontagnes ,  son t au  no m bre  des plus é to n n a n ­
tes h a rm o n ie s  de la na tu re .  Auprès d ’eux ,  q u e  dev ien nen t  
les je t s  d ’eau  des ja rd in s  aé r iens  de S ém iram is ,  do n t  n o ­
tre  o rgueil  a fait un e  des merveil les du  m o n d e !  »
Descente.
C ependant le gu ide  se réveille  ; il  ag ite  ses m em bres  
fatigués et se fro tte  les ye u x  appesan tis .  Il  regarde  sa 
m o n t re  ou le plus souven t m esure  à sa façon la h a u te u r  
du  soleil en se fa isan t u ne  v is ière  de sa m a in ,  et de s’é ­
c r ie r  d ’une voix tim ide  : c’est deux heures, Messieurs, il faut 
p artir . A ce signal a u ta n t  in a t ten d u  q u ’in o p p o r tu n ,  c h a ­
cun  se rega rde  et u ne  espèce de  tr istesse p ara i t  se pe indre  
su r  les figures.  Déjà, r ép on d  u n e  faible voix, il fa it pour-
/cm/ ion rester sur ce Tliabor. Néanm oins chacun  s’exécute .  
R am asser  ses objets, fe rm er  e t  endosser le  pe ti t  nécessaire, 
c ’est b ien  vite fait ; mais  q u i t te r  la cime, c ’est p lu s  p é n i ­
ble. L ’on regarde  avec complaisance la p ie r re  su r  laquel le  
on s’é ta i t  ass is; l ’on va, sans savoir pourq uo i ,  de la p y ra ­
m ide  à  la cabane  et de la  cabane  à la py ram ide .  L 'on  es t  
é m u ;  on p leu re ra i t  si on l ’o sa i t ;  mais les la rm es  o n t  le u r  
p u d e u r  m êm e à p lus  de trois mille mètres au-dessus de la 
m e r .  Enfin  on em brasse  am o ureu sem en t la py ram ide  ; on 
avait  déjà  lié am it ié  avec e l l e ,  et l’on p a r t  len tem en t  en  
se p ro m e tta n t  d ’y re v e n i r  u n  jo u r .  Après avo ir  fa it  q u e l­
ques  p a s ,  on rem o n te  p o u r  sa is ir  le p re m ie r  cail lou  q u i  
tom be sous la  m a in ;  on a  besoin  d ’un souvenir .  A vant de 
d ispara ît re  sous le p ro m o n to i re ,  on se re to u rn e  encore  
p lus ieu rs  fois p o u r  sa lu e r  la  cime.
E n  m o n ta n t  on fait peu  a tten tion  à i a  qua l i té  des roches 
et des p lantes  ; on ne  pense q u ’à arr iver .  E n  descendan t 
on ram asse  volontiers q u e lques  p ierres e t  qu e lques  herbes  
ra re s  q u ’on trouve  à côté du  sentier .  J e  vais en  in d iq u e r  
qu e lq ues -un es .
Roches. L a  Becca de N ona e t  le  M ont-E m ilius  son t 
p resque  e n t iè rem en t  composés de quarzite .  L e u r  base  est  
de schiste vert ou gris, q u ’on appelle  aussi ta lschiste  p o r-  
phyro ïd e .  —  On ne trouve le calcaire q u ’au-dessous de 
l ’E rm itage  à Lanvi.  —  Vers le fond du p la teau  de Valé. 
au-dessus des mélèses, on voit su r  le gazon u n e  grosse 
roche de pâte g ren a t iqu e .  —  Vers la m i-h a u te u r  du ver­
san t de Charvensod, près des maïens de  Sl-Panta léon  et 
du Luseney, on trouve  de b eaux  galets de fer de Cogne. 
On n ’en rencon tre  jam a is  su r  le versant opposé. L e  géolo­
gue glacialiste se rend parfa item ent ra ison  de ce lte  t r o u ­
vaille . Il m esure  la pu issance  du glacier  qu i,  dans  u ne
époque  très-reculée, occupa la vallée d ’Aoste ju s q u 'à  la  
h a u te u r  de 750 m ètres  env iron  au-dessus de la  Doire.
Plantes. Cette course p eu t  ê tre  très-agréab le  au  b o ta ­
nis te .  Il p eu t  r em p li r  sa boite de plantes assez ra res .  On 
tro uv e  su r  la  c im e la gen tiane  neigeuse, gentiana nivalis ; 
p lus  bas ,  la  renoncu le  glaciale, renonculus glacialis, c on nu e  
sous le nom  de carline; so r  le  p ro m on to ire  du  Gros-Cez et 
su r  la  m o ra in e  de Valé, la v é ron iqu e  ce lt ique  (épie); le 
sa tyrion  n o ir  à  l’o deu r  de la vanil le ; la  lu n a i re  m in e u re ;  
le  cornille t du V a la is ,  silene valesia , l ’aconit  napel e t  la 
g ran de  ciguë, près du col de F en ê tre ;  p lus ieu rs  espèces 
de  génépi,  artemisia spicata, glacialis et  rupeslris, su r  Ca­
ròte q u i  sépare  Comboë de Chamolé; aussi p lu s ieu rs  espè­
ces de gen tiane ,  gentiana purpurea, acaulis, campestris. On 
trouve la m onotrope hypopithys en tre  S t-Pan ta léon  et 
L a n v i  à l’en trée  de la forêt. C’est u n e  fleur ja u n e  qu i  n a î t  
tou te  fo rm ée et soulève le gazon com m e les ch am pig no ns .
Les géologues peuvent exam iner ,  en passan t à Valé, les 
anc ie nnes  m ora ines  et les n o m b reu x  blocs e r ra t iq ues  épars  
su r  le sol. Je  signale  aussi à l 'a t ten t ion  des voyageurs  les 
abondan te s  fontaines du bass in  de C o m b o ë ;  elles so n t  
su r to u t  rem arqu ab les  p a r  la lim pid ité  e t  la  f ra îcheur  de 
leu rs  eaux .  Il y a au  moins six g ran des  sources, d o n t  la 
tem p é ra tu re  m oyenne est de -4-  5 ,5  degrés centigr.
TA BLEAU COMPARATIF
de la tem p éra tu re  et de l ’a l t i tude  de que lques  fon ta ines  
sur  le versant de C harvensod.
Fontaines. Température. A ltitude
A rbole 1 ,8 . . "'2155.
Comboë' 5 ,5. 2120 .
Lanvi 4 ,8 . 1480.
Ste-Colombe 8 ,2 . 800.
F o n ta ineb leau 10 ,0 . 00 0 .
Il y a , en m oyenne, la d im in u t io n  de I degré p o u r  22G 
m ètres  de h a u teu r .  Les différences p ré sen ten t  que lques  
écarts .
E n  p a r tan t  de Cornboë, si l ’on ne  veu t pas re m o n te r  à  
F e nê tre  et repasser p a r  Chamolé e t  l’E rm itag e  de S. Grat, 
on n ’a q u ’à su ivre  le to r ren t  du Dard ju s q u ’au  chale t  de 
Ponte i l le .  L’on passe su r  la r ive gauche et l’on suit à p ied  
le ru isseau de Pouss. Ce chem in  a le désagrém en t d ’ê tre  
b ien  ra ide  et rocai l leux , m ais  aussi il  est p lus  cour t  d ’e n ­
v iron  d e m i-h e u re ;  il y  a  plus d ’o m brage  e t  su r to u t  l’on 
jo u i t  du spectacle de la sup e rbe  cascade du D ard.
E n  p a r ta n t  de la c im e vers les deu x  h e u re s  on p eu t  fa­
c ilem en t r e n t re r  à Aoste av an t  la nu it ,  en passan t p a r  
P onte i l le  et m êm e p a r  Chamolé, et p ou r  peu q u ’on se d i­
l igente  il res te  encore  que lques  ins tan ts  p o u r  re lever  les 
part icu la r i tés  q u ’on trouve le long de la rou te .
La descente pa ra i t  o rd in a i re m en t  p lus  longue  q ue  la  
m ontée , q u o iq u ’on la fasse en moins de temps. I l  sem ble 
q u ’on n ’a rr iv e  ja m a is  au  bas de la coll ine . On est m êm e 
é ton né  q u ’on se soit élevé si h a u t  le m a t in  p resq ue  sans 
s 'en apercevoir .
On passe enfin le pont de la Doire. On se re to u rn e  p lu ­
sieurs fois p o u r  revo ir  la Becca de N ona q u ’on sa lue  avec 
u n e  espèce d ’affection, et l’on ren t re  à Aoste avec la sa ­
tisfaction d ’avoir  fait u ne  ag réab le  course e t  avec la co n ­
viction q u ’on p eu t  voir  la p lus  h a u te  chaîne  des Alpes 
Pennines dans un jour.
L E  m O N T -É M IL IU S .
Lai. bor.  45° 40 ’ 58". L ongit .  or. 5° 5 ’ 20” . AU. 5595'“.
Le M ont-Em ilius  est beaucoup  plus élevé et p lus  isolé 
que  la Becca de Nona. Je  Bavais d ’abord  choisi p o u r  po in t 
de  vue de m on p an o ram a .  Je  croyais que ,  du  som m et de 
lad i te  Becca, on ne  pouva it  v o ir  la plus h au te  c im e du 
M'-Rose, cachée derr iè re  la crête du L iskam m . M ’é tan t as­
su ré  q ue  j e  l ’apercevais  aussi de l’a iguille  de Nona, j ’a b a n ­
donnai m on p rem ie r  dessein. Je  le fis d ’a u ta n t  p lus  v o lo n ­
tiers que  l’ascension en est b eaucoup  plus longue  et p lus  
pén ib le ,  et que ,  dans p lus ieurs  courses que  j ’y fis, j ’avais 
tou jours  été con tra r ié  p a r  les b rou i l la rd s  et le m au va is  
lemps. L ’horizon y est plus é ten du  ; m ais  on ne peu t vo ir  
les plaines du P iém on t q u e  cache la chaîne  des m o ntagnes  
situées au  midi de la vallée de Cogne. Les collines m êm e 
se d is t inguen t  à peine  au  milieu  des vapeurs .  Une fois 
néanm o ins  j ’ai c ru  apercevo ir  la Basil ique de S uperga  et 
u ne  langue  de te r re  de la L om bard ie .  Au reste, les a v a n ­
tages q ue  cette cime présente ,  ne com pensen t pas les fa t i­
gues d ’une aussi longue  course.
P o u r  en  faire  l’ascension on p eu t  passer p a r  P o l l e in , 
Brissogne et p a r  la vallée des L ores où  l’on voit trois 
b eau x  lacs ; la pen te  y est ra ide  et pénible .  C’es t ,  ce m e  
sem ble, plus ag réab le  et plus facile de passer pa r  l ’E rm i­
tage  de S. G rat e t  Arbole .  Depuis ce cha le t  on su i t  le to r ­
re n t  j u s q u ’à sa so u rc e ,  e t  ensu i te  on s’élève s u r  le h a u t  
m am elon  q u ’on a devant so i ,  au sud-est; on se l ien t  à 
dro i te  ju s q u ’au lac glacé q u ’on laisse à gauche. L’on m onte  
p a r  la ne ige  e t  le nevé su r  le g lacier, et l’on est bien vite 
au  col des Lores cl au pied de la dern iè re  crête qu i c o n ­
d u it  au  som m et.  —  En descendant,  si la neige est r a m o l ­
lie, il faut éviter  le g lac ier  et passer  au nord -ouest  dudit  
lac. —  En p a r ta n t  d ’Aoste, cette ascension exige près de 
d ix  h eu re s .  Ainsi ce se ra it  b ien  difficile de fa ire  cette course  
dans  une  jo u rn é e ,  à  m oins que  l’on ne  p arte  à  m in u i t  ou 
q u ’on ne s 'approche  la veille dans que lques  chalets .
E m ilius  v ien t  A’Emilie, nom  d ’une je u n e  personne  q u i  
en lit la p rem iè re  ascension.
LE  SIGNAL SISM ON DA .
Altit.  2546™.
Il v a ,  su r  l’arôte qu i sépare Chamolé de Comboë, un 
peti t  p rom onto ire  su rm o n té  d ’une pyram ide. Je l’ai appelé 
Signal Sismonda, p o u r  p e rp é tu e r  la m ém oire  d ’une course 
q ue  M. le ch eV  A. Sismonda a faite ù Comboë l’an 1850. 
Ce savant géologue m érite  bien ce souvenir .
De ce signal l ’on voit p resque  toute  la cha îne  des Alpes 
Pen n ines .  Ainsi, dans le cas q u ’on ne veuille ou q u 'o n  ne 
puisse, à cause  du temps, faire l 'ascension de la Becca de 
Nona, on po u rra i t  se con ten te r  d ’a lle r  jusque-là  ; on serait  
déjà b ien  satisfait .
L ’accès en est très-facile ; qu and  on est à Chamolé, on 
suit r  i sen t ie r  un peu au-dessus de celui qu i conduit  au 
col de Fenêtre ,  et dans m oins de 50 m inutes  on y arr ive.
On peu t ensu i te  a lle r  v o ir  le lac de Chamolé ou b ien  
d e se ta d re  à Comboë, en su ivan t l’a rê te  vers le nord et 
m êm e un  raide sen t ie r  à que lques  pas au midi.
L'auteur déclare vouloir jou ir du privilég 
cordé pai' les lois, pour le dessin seulem
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P a r  l e  Che. G. C a r r e l  a v .  1 8  5 5 .
1 Glacier de la  S eigne
2 Retranchements du Prince Thomas
3 Aiguille du Glacier
4  Le Cramont, altitude 2770 mètres
5 Mont chuc
6 MONT-BLANC,alt.4811m
7 Glacier de la  Brenva
8 Mont Maudit
9 Mont-Blanc du T acul et Col du Géant,3413.
10 Dent du.Gèant a lt.40051!1
11 La Grande R ossóre,ait.3 3 5 7 IR
12 Becca France
13 Les grandes dorasses, ait. 4113
14 Mont Fàlère, ait. 3 0 9 0 m"
15 Petites d ora sses,a it.3732
16 Pointe de M etz et de Chaligne
t t l 17 Aiguille verte, ait.4 0 9 3
18 Mont Dolent
19 Ai ouille de T our ?
2 0 P ain de S u cre , ait. 290 8
21 Col de la  Fenêtre, ait. 2 /14k z o  ment ae tvn ai en v a la is , ait. 0 1 0 0  ù v  îviont veian, ait. 0 /o z  :
22 Route duG^S.Bernard 2 6  Col de M enouve, 2 7 8 5  m 3 0  Eglise d1 Ollomont
23  M ontM ort, 2 8 5 6 m 2 7  E glise d 'A lla in ,a lt . l2 7 7 m 31 M ontC om bin,ait.4 4 0 0m-
2 4  Pointe de B arasson ,alt. 2982™ ' 2 8  P o in te  de M enouve 32 Col d elaB a lm e so itd e Fenètre,2816.m-
3 7 D eut Blanche
38  Château des Dames fT
39  Col oriental de Montagnaia , ait. 2935.
4 0  Mont de Chant
5 3  Pointe de Tantanè
5 4  Eglise de la  Magdelaine
55 MontZerhion,ait. 2744™
56 Chapelle de S.Evence.
0 0  urete secne
3 4  Mont-Mari
35 Glaciers de champ
36 MontFâroma,alt.3109
4 9 'Lys-Kamm
50 MONT R O S E , alt.4640
51 Cime Zumstein,ait.4569
52 Vincent P y ram id e  42 24.
4 1  MONT CERV1N, ait.4502
4 2  Mischahel et Alphubel
4 3  Redoutes des Fourneaux
4 4  Glacier et Col deS.Théodule,335l™
4 5  Petit Cervm 3902.
46  Breithorn,ait.4040
4 7  Grand Tornatili
48  Eglise de Chamois
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